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G E N E R A L ID A D E S
\
] )  s y y  
f / A R
La familia botânica Dipsacâceas se integra por plantas inferovarieas 
del or den Rubiales y relacionadas, por una parte, con las Valerianâceas, 
de las que diferencian por la no existencia, en estas, del cabculo, propio 
de las primeras, y por otra, con las Calicerâceas, familia exotica que com- 
prende très géneros y es poco numerosa.
Son las Dipsacâceas plantas annales o vivaces, con las hojas opues- 
tas, sencillas y no estipuladas.
Las flores, agrupadas en cabezuela (en los géneros espanoles), pro- 
tegida exteriorm ente por una o mas series de foliolas periclinales de diver- 
sa consistencia, son gamopétalas, pentâmeras o tetrâm eras, mas o menos 
irregulares, frecuentemente con corola bilabiada y hermafroditas.
Los estambres debieran ser cinco en la flor desarrollada, pero por 
aborto constante del posterior, quedan reducidos a cuatro (a veces solo 
bay dos).
Las anteras son introrsas, con cuatro celdas de dehiscencia longitu­
dinal.
El ovario se forma a expensas de dos carpelos medianos y cerrados, 
de los cuales solo el anterior desarrolla su ovario, uniovulado, mientras 
aborta siempre la region ovârica del posterior.
El estilo es ùnico y puede llevar uno o dos estigmas. Si hay un solo 
estigma se debe a que el carpelo posterior, cuyo ovario no llega a des-
da de sobresaliente por la Facultad de Ciencias de la Universidad Cen-
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arrollarse, desarrolla, en cambio, su estilo y su estigma, organos que se 
atrofian enfonces en el carpelo anterior.
L a presencia de dos estigmas esta originada por el hecho de que en 
cada carpelo se desarrollan estilo y estigma, con el consiguiente y cons­
tante aborto ovarico en el posterior.
El câliz es gamosépalo, con un limbo mâs o menos côncavo que se 
prolonga superiormente en cinco divisiones que pueden aum entar de nu­
méro, o quedar reducidas a dientes, lôbulos o no existir.
Inferiorm ente llega un fino tubo por el cual se adhiere al ovario. Las 
brâcteas interflorales, en cuya axila se insertan las flores y de consisten­
cia que puede ser pajosa, herbâcea en parte, o pelosa, abortan en ciertos 
casos y no son sino una transform acion de foliolas iguales a las periclina­
les, pudiéndose encontrar fâcilmente la serie compléta con todas las fases 
de la transicion.
El caliculo es la pieza mâs caracteristica de la familia. Estâ situado 
debajo del câliz y en muchas ocasiones basta por si mismo para diagnos- 
ticar la especie a que pertenece el individuo vegetal.
Se form a el caliculo a expensas de cuatro bracteolas soldadas, de las 
que el par mediano va sobre el par lateral, teniendo este la facultad de 
desarrollar sus bracteolas mâs que el primero.
F ru to  en aquenio, acompaflado del caliculo y, muchas veces, del câ­
liz. Semilla con embrion recto en el eje de un albumen carnoso.
Los dos pianos medianos del carpelo anterior y de la semilla coin- 
ciden con el piano mediano del embrion.
Ovulo anatropo.
Los géneros espafloles de esta familia son :
Dipsacus, CepJmiaria, Knautia, Trichera, Pterocephalus, 
Scahiosa, Pycnocomo'n y Succisa.
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N O T A
L a longitud del estilo, en las flores de la familia Dipsacâceas, es 
variable aun dentro de la misma especie.
E n Scabiom  semippaposa, Scabiosa stellata y otras, he podido com- 
probar que flores periféricas y contiguas acusan, no obstante su igual gra- 
do de madurez, el estilo diferentemente largo, y présentai! una sensible 
variaciôn, puesto que mientras en una flor queda incluido en el tubo co- 
rolino, en o tra sobresale de él mâs o menos.
A d v e r t e n c ia s .
L a cifra escrita a continuaciôn de (câliz y caliculo, 4 mm.), se re- 
fiere a este exclusivamente.
Los dibujos son originales de la autora.
La observaciôn directa se ha realizado sobre plantas del herbario 
del Jardin  Botânico de M adrid, herbario del hermano Sennen y ejempla- 
res recolectados por la autora.
A b r e v ia t u r a s .
Sinom. =  sinonimia. Loc. =  localidad.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Son las Dipsacâceas familia mediterrânea, region que pueblan den- 
samente.
N o obstante, se encuentran representaciones de ellas en toda Es- 
pafla, como vemos claramente haciendo una distribucion por géneros.
E l genero Dipsacus habita las regiones inferior, media y superior 
media ademâs de la central.
Cephaiaria vive en los suelos calcâreos de regiones câlidas inferiores 
en las m ontahas y subalpinas.
Las K nautia  se instalan en regiones inferiores catalanas.
El genero Trichera  m uestra m arcada tendencia a las colinas, setos 
y campos de las regiones inferior, media y lugares sombrios las regio­
nes m edia superior y subalpina.
Los Pterocephalus se encuentran en los lugares estériles y arenosos 
de las regiones inferior media, superior y alpina.
Scabiosa : E n  las regiones media y subalpina, en las rocas de la re­
gion alpina, en arenas y sitios âridos de la region inferior. E n arenas y 
taludes litorales, frecuentemente en el limite de las grandes mareas.
Pycnocom on : Lugares arenosos litorales de la region austral.
Succisa: En sitios algo humedos de las regiones subalpina e inferior 
de la parte septentrional de la peninsula.
C l .'w e  d e  g é n e r o s .
Cabezuelas espinosas al tacto. Foliolas peri­
clinales herbaceas o transform adas en 
brâcteas largas y fuertes, provistas, o no, 
de espinas. Câliz con cuatro lôbulos o 
truncado. Brâcteas interflorales termina-
das por una espina .....................................  Dipsacus L.
Sin estes caractères .....................................  2
Cabezuelas con las brâcteas periclinales no 
herbâceas, numerosas y empizarradas.
Brâcteas interflorales herbâceas o no. Cephaiaria Schrad. 
Cabezuelas con las foliolas periclinales her­
bâceas. Brâcteas interflorales herbâceas, 
paijosas o pelosas .....................................  3
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Foliolas periclinales soldadas entre si en su 
mitad inferior ................................................
Foliolas no soldadas ..........................  4 Pycnocomon  Hoff, et Lk.
Divisiones calicinales numerosas y mas o
menos densamente plumosas ....................  Pterocephalus Vaill.
Sin este carâcter .......................................... 5
Brâcteas reducidas a pajitas ...................  6
Brâcteas reducidas a pelos .....................  7
Corola con 4 lôbulos. Estigm a entero .......  Succisa  Coult.
Corola con 5 petalos. Estigm a bilobulado ... Scabiosa L.
Câliz con divisiones mâs largas que el limbo,
aristadas o no ....................................................... Trichera  Schrad.
Câliz con dientes mâs cortos que el limbo ... Knautia  Coult.
D I P S A C U S  L.
Plantas espinosas  de  tailo asur cado .  Foliolas periclinales 
he rb âceas  o no. Brâcteas interflorales espinosas.  Câliz 
con cuatro lôbulos  o t runcado.  Corolas  tet râmeras ,  
est igma sencillo.
SECT. l. —  E U D I P S A C U S  LGE.
Cabezuelas cilmdrico-conicas. Brâcteas periclinales largas. Câliz sen- 
tado y membranoso.
H U D S
Planta anual, verde, erguida y de mâs de un metro de altura. Tallo 
fuerte, acanalado y con espinas en los bordes salientes longitudinales.
H ojas fuertes, las inferiores oblongas y con peciolo corto, las cauli- 
nares lanceoladas y mâs o menos oblongas, enteras, con el borde aserrado 
o îiso y los nervios patentes; las superiores conicas y de borde liso. Todas, 
con espinas en el nervio central. Las segundas llevan casi siempre espinas 
en el borde del limbo ; su nerviaciôn es poco m arcada o casi nula.
Cabezuelas ovales, de 5-9 cm. de longitud, con las foliolas pericli­
nales transform adas en brâcteas lineales duras, desiguales, curvas y es­
pinosas, que sobrepasan la cabezuela floral. Llevan pelos glandulosos de 
pedùnculo corto.
Pajuelas interflorales aristadas y mâs largas que las flores ; siempre 
o casi siempre, llevan pelos glandulosos de dos tipos ; unos, de cabeza 
trasovada, iguales a los de las brâcteas periclinales aunque algo mâs pe- 
quefios ; otros, estrechos y largos, con la cabeza generalmente arrosariada, 
casi de la misma longitud que el pedùnculo.
Caliculo tetrâgono, pelosito, con aristas y finos arcos superiores en 
los que se asienta la corona membranosa, muy estrecha.
Lim bo del câliz densamente peloso, tetrâgono y caduco ; glanduloso. 
Flores con el tubo largo y cuatro lôbulos. Pelos glandulosos de cabeza algo 
estrechada hacia su centro, y mâs larga que el pedùnculo. Estigm a pa­
tente. Color lila, a veces azulado-violâceo.
Julio-agosto.
Sinonmi. D. jullonum. L. Cod., 794. Loc. —  G. de Albarracin, Pau, 
1884. —  Calatayud, Vicioso, 1893. —  Calatayud, Vicioso, 1906. —  Ca­
talogne, Llano de Urgel, Senn., 1911. —  Suances (Santander), Coscolla- 
no, 1912. —  Cercedilla, Vicioso, 1914. —  S. Pablo de los M ontes (Tole-
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do), Cogolludo, 1915. —  Ferrol, L. Seoane. —  Canizares (Cuenca), Ca­
ballero, 1941. —  Catalogne, M. du Tibidabo, Medo, 1919. —  Molins de 
Rey, Juan, 1918, M anlleu, orillas del Ter, 1924.
Region inf. y subm ontana de toda Espafia.
\
Dipsacus sylvestris Huds.
a =  flor, 11 mm. 
b'=ho]dL, 14,5 cm. 
c =  hoja, 8 cm.
7 =  peIo glanduloso de pajuela inter floral, 66,4 p, 
7 =  pelo glanduloso de pajuela interfloral, 132,8 p  
J =  pelo glanduloso de foliola periclinal, 99,6 p. 
g ^ p e lo  glanduloso de la corola, 81,5 p. 
h =  pelo glanduloso del câliz, 65,2 p.
Dipsacus sylvestris
Huds. (câliz y calicu­
lo, 6 mm.).
Var. serratifolia Senn. —  H ojas aserradas. Catalogne, Pont de M o­
lins, Senn., 1907.
Var. micracephalu:s Kouy. —  Cabezuelas muy pequenas. Cordillera 
del Tibidabo, Senn., 1910.
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Var. riparisa Senn. —  El ejemplar no permite exacta observaciôn a 
causa de su mal estado. Llivia, Senn., 1921.
Var. vel. form, angustijolia Senn. —  H ojas estrechas. Catalogne. 
Llano de Urgel, Senn., 1911.
P lanta bienal, con el tallo fuerte, acanalado y con espinas. H ojas 
inferiores enteras, muchas veces acanaladas. Las caulinares pinnatifidas 
y las superiores soldadas entre si. Todas, con los bordes provistos de ci- 
lios en cantidad no muy grande.
Cabezuelas ovales, con las brâcteas periclinales fuertes, de la misma 
longitud que la cabezuela.
Brâcteas interflorales curvas, mâs largas que las flores y aristadas.
Caliculo semejante al de D. sylvestris Huds. Câliz con cuatro lôbulos.
Flores blanquecinas.
Julio-agosto.
hoc. —  Pirineos, Philippe. Cerca de M adrid, Colm. Guadarram a.
D /PN /4C U 6' L O ISS ., FM A . LGE.
P lanta bienal, de tallos erguidos, estriados y con espinas. H ojas ra ­
dicales acanaladas y soldadas, hendidas en lôbulos obtusos ; con espinas 
en el nervio central, en los nervios del limbo y en el limbo mismo. Las
superiores cônico-agudas, espinosas como las an- 
teriores y auriculadas en la base.
Cabezuelas subglobosas, con las brâcteas peri­
clinales provistas de aguijones.
Brâcteas interflorales algo curvas, terminadas 
por unk espina^ fuerte. Las superiores, de aspecto 
igual a las periclinales, es decir, grandes y ro- 
bustas.
Dipsacus fero.r Lois (câliz Caliculo con la corona muy estrecha. Câliz
y caliculo, 7 mm.). el limbo no lobulado.
Flores blancas. Junio-julio.
Fma. ambiguus Lge. —  Es la descrita, y se diferencia del tipo en las 
pajuelas interflorales, que en este son rectas y mâs espinescentes.
Loc. —  Bajos Pirineos. Puerto de Carinena, W k. E xtrem adura, 
Schousb.
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D IP S A C U S  F U L L O N U M  M ILL.
Planta bienal, verde, con el tallo erguido, acanalado y provisto de 
espinas situadas en los bordes salientes longitudinales.
H ojas inferiores lanceoladas, con los bordes ciliados o no. H ojas
\
Dipsacus fullonum Mill.
a =  flor, 12 mm.
b =  pelo glandular de la corola, 97,8 p,. 
c =  pelo glandular del câliz 97,8 p..
pelo glandular de pajuela interfloral, 81,5 p,. 
c =  pelo glandular del borde de pajuela interfloral, 146,7 p.. 
/  =  pelo glandular del borde de foliola periclinal, 97,8 p.. 
g =  câliz y caliculo, 3 mm.
superiores soldadas en la base, enteras y con pocas espinas o sin ellas 
en el nervio central.
Cabezuelas con las foliolas periclinales lanceolado-lineales, sin espinas 
y mâs cortas que la cabezuela.
Caliculo tetrâgono. Câliz densamente peloso, con los lôbulos poco 
acusados o nulos, y glanduloso.
Pajuelas interflorales glandulosas, con dos tipos de pelos ; unos, in- 
sertos en el cuerpo de la pajuela, tienen la cabeza oval y el pedùnculo 
corto ; otros, situados en el borde de la pajuela, son de cabeza oblonga y 
estrecha, con pedùnculo no m uy grueso ensanchado en la base.
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Flores tetrâm eras, de color lila violado mâs o menos pâlido y pelosas 
y con glândulas.
Estilo algo mâs largo que la corola.
Julio-agosto.
Loc. —  Inciertas. Muy esparcido por las regiones oriental y sureste.
SECT. S P H A E R O D I P S A C U S  LGE.
Cabezuelas globosas. Brâcteas periclinales reflejadas. Câliz con el 
limbo pedunculado. Plantas espinoso-pelosas.
D/PGHCUG P/LOGUG L.
Planta anual, con el tallo erguido, ramificado, asurcado y con es­




a =  flor, 7 mm.
b =  pelo glanduloso de la corola y de brâctea interfloral, 83 p..
c =  pelo glanduloso de foliola periclinal, 99,6 p,.
d =  câliz y caliculo, 5 mm.
H ojas inferiores con el limbo ancho, aserrado-dentado desigualmente 
y auriculadas en la base ; las intermedias, auriculadas y espaciadamente 
dentadas; las superiores, auriculadas y con el borde liso.
Cabezuelas pequenas y globosas con las foliolas periclinales refleja­
das y glandulosas.
Caliculo tetrâgono, peloso y con un diente en cada ângulo superior. 
Corona membranosa estrecha.
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Câliz peloso, festonado e inserto sobre una protuberancia mâs o me­
nos manifiesta.
Brâcteas interflorales glandulosas, con la espina terminal general­
mente negra.
Flores con el tubo mucho mâs corto que en las especies anteriores, 
glandulosas, blancas y de lôbulos casi iguales.
Estilo patente pero que no sobrepasa casi nunca la corola.
Julio-septiembre.
Sinonm. : Cephaiaria pilosa Nob. —  Cephaiaria appendiciilata Schrad.
L oc . — Val d ’Aran, Erm itage d'A rtigue de Lin, Estival, 1933.—  
Pirineo central y oriental, Philippe. —  Cataluha, Ripoll, Camprodôn, Col- 
meiro. —  Zaragoza, Echeand. —  Ribas (Castilla), Pourr. — Pyrennées, 
Val d ’Aran, H ervâs, 1911.
D /PG /4C C G  L .; C E P H H L H B /H  P /L O G H  NOB.
Aunque incluido D. pilosus L. por algunos autores, como G r e n ie r  
y G o dron  (F1. F r. II, p. 69), en el género Cephaiaria, creo que su exacto 
lugar estâ en el gén. Dipsacus, donde ademâs de otros, lo situa W ieekom m  
encasillândolo en la Sect. II, Lge., hecha por este autor a causa de las ca­
bezuelas globosas de la especie en cuestiôn, detalle al que acompanan al­
gunos mâs que ya se indicaron antes.
P o r sus tipicas escamas periclinales empizarradas, las apretadas cabe­
zuelas de Cephaiaria se diferencian ostensiblemente de las de D. pilosus, 
acusando también diferencia la secciôn del câliz, que en este género es 
tetrâgona o subtetrâgona y en aquél es redondeada, siendo a su vez dis- 
tinto el borde calicinal, que en Dipsacus es truncado o con cuatro anchos 
lôbulos, y en Cephaiaria se manifiesta con numerosos dientes.
Tampoco la pilosidad de los dos géneros es igual, ya que D. pilosus 
posee espinas que nunca aparecen en Cephaiaria.
Sin embargo, esto no quiere decir que ambos géneros no sean real- 
mente muy prôximos, puesto que podemos considerar a Cephaiaria como 
una evoluciôn de Dipsacus, en la cual se ban acortado las brâcteas peri­
clinales, aumentando su numéro, empizarrândose y dando por ello m ayor 
dureza a la cabezuela.
P o r otra parte, las pajuelas interflorales de Dipsacus pilosus, tan 
largas como las flores, se acortan en Cephaiaria, y las espinas de aquél.
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van suavizandose al ganar altura en el tallo hasta convertirse en pelos 
âsperos debajo de las cabezuelas.
O tra  particularidad que parece indicar que D. pilosus L. es una tran ­
sicion entre Dipsacus y Cephaiaria, es que asi como en D. sylvestris H uds ; 
D. laciniatus L., etc., el tubo de la corola es largo, en D. pilosus L. se 
acorta sensiblemente, ensanchândose y recordando algo las flores de Ce­
phaiaria.
C l a v k  df, e s p f c t k s .
Brâcteas periclinales ciliadas. Flores blancas. D. pilosus L.
1 \ Foliolas periclinales espinosas o no, pero
nunca ciliadas .........................................  2
Brâcteas interflorales del âpice de la cabe­
zuela, de igual aspecto que las periclina­
les. H ojas con espinas en el limbo y en j j .  fcrox. Lois fm. ambiguus. 
^ < los nervios. Flores blancas ........................  Lge.
Sin estos caractères. Flores de color lila o 
azulado-violado ........................................  3
H ojas con los bordes ciliados. Flores blan-
3 < quecinas ...........................................................  JJ. laciniatus L.
H ojas con los bordes no ciliados ............ 4
Brâcteas periclinales espinosas, arqueadas
y excediendo en longitud de la cabezuela. D. sylvestris  Huds.
4
Brâcteas periclinales inermes, mâs cortas
que la cabezuela .......................................... D. fullonum  Mill.

C E P H A L A R I A  S C H R A D
C a b e z u e l a s  con  las fo l io la s  pericl ina les t ra n s f or m a d as  
en  e s c a m a s  fuertes ,  e m p i z a r r a d a s  y  d i spues tas ,  por lo 
tant o ,  en var i as  series .  Brâcteas interf lorates e s p i n o ­
sas  o  h e r b â c e a s ,  mâs  larg as  q u e  las e s c a m a s  pericl i ­
na les .  C a l i cu lo  n o  t e t r â g o n o .  Co ro la  con  cuatro l ô ­
bulos.  Es tigma long i tudina l .
SECT. I. — E C H f N O C E P H A l U S  LGE.
Plantas annales. Escamas periclinales provistas de una arista espi- 
nosa y fuerte.
G E B /H C H  SC H R A D .
Planta anual de color verde claro, con los tallos erguidos y ramifi- 
cados dicotomicamente.
H ojas inferiores lanceoladas, dentado-aserradas y con dos pares de 
orejuelas en la base ; las superiores lanceoladas y con el borde liso.
Cephaiaria syriaca Schrad. Flor, 9 mm. (câliz y caliculo, 9 mm
Todas, con pelos espaciados en el limbo, y con una zona de pilosidad 
m as densa en la base del peciolo.
Cabezuelas al final de los tallos y en las dicotomias, con las escamas 
periclinales parecidas a las interflorales, que son coriaceas, ovales y acu- 
minadas, term inando en una espina tan larga como la escama.
El conjunto de ellas le da a la cabezuela un aspecto espinoso. Caliculo 
escasamente peloso, con costillas y term inado superiormente por un lim­
bo que lleva cuatro dientes grandes y cuatro pequeiios. Los primeros al- 
canzan, y aim pueden exceder, del borde superior del câliz. Este posee
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glândulas y numerosas divisiones mâs cortas que el limbo, el que se asien­
ta sobre una columnilla estriada y es peloso, igual que las divisiones.
Flores pelosas, azuladas, con los lobulos iguales y el estilo patente, 
detalle que se observa muy bien en las corolas superiores de la cabezuela.
Anteras exertas, purpureas. F ru to  cuadrangular, con ocho costillas 
y algo estrechado en la base.
Junio-julio.
S in o n m ,— Scabiosa syriaca L. Spec. 141.
Loc. —  Cerro N egro (M adrid), Ribas de Jaram a (M adrid), Vicio­
so, 1918 .— Osorno (Palencia), H ierro, 1902. —  Castromonte (Vallado­
lid), Senn. et Elias. —  Gaucîn a Casares (M âlaga), Gros, 1919. —  Sierra 
de Javalam bre (Teruel), Pau, 1890. —  Navares (Castilla), Jo ver, 1872.—  
Rambla de Portalrubio, Badal, 1882. —  Cataluna, Colm. —  Aledina de 
Rioseco, Lge. —  Cerro Negro, altos de S. Bernardino, Cav., Colm., Cut. 
Piul de Rivas, Bout. —  Granada, Fk. in hb. W k. —  Loja, Prol. Estepo- 
na, Hs. —  Gibraltar, Kel.
SECT. II. —  L E P I C E P H A L U S  (L A G .  EXCL. SP.)
Plantas vivaces. Escamas periclinales sin espina.
C E P H A L A R IA  L E U C A N T H A  SCH RA D .
Planta vivaz, de color verde pâlido, lampina o casi lampina, con las 
hojas radicales ovales, dentado aserradas y caducas en la floracion; las 
caulinares pinnatisectas y hendidas en lobulos lanceolados o lineales, sien­
do m ayor el terminal ; las ultimas, lineales.
Cabezuelas globosas, con las foliolas periclinales, transform adas en 
escamas redondeadas y fuertes, empizarradas.
Escamas interflorales, la mitad de largas que las flores ; ovales, conca- 
vas, escariosas y no aristadas, parecidas a las escamas periclinales.
Caliculo peloso, oblongo, con la corona m embranosa estrecha y ci- 
liada. Câliz glanduloso, sentado y muy peloso.
Flores periféricas con lobulos designales, de
« color blanquecino y con las anteras blancas.Fru to  cuadrangular con ocho costillas, algo estrechado en la base.
Julio-septiembre.
Cephaiaria hucantha Sinonm. —  ScaUosa leucantha L. Spec., 142.
Schrad. (câliz y calicu- Lcpicephalus leucaiithus Lag., 1 .c., pâg. 7. —  Suc-
lo, 6 mm.). cA j leucantha. Spr. Syst., pâg. 378; Reichb., 1,
c., f. 1.388.
Loc. —  Calatayud, Bicorp (Valencia), C. Vicioso, 1914. —  Nules 
(Castellon), Beltrân, 1914. —  Amposta (Catalufia), Caballero, 1914. —  
M ontes de S. Juliân, Segorbe, Jiménez, 1901. —  Casillas de Albaida, Es- 
trem era, 1 9 1 9 .— Sierra de la Nieve (Ronda), Gros, 1919 .— Almeria, 
H erm ano Jeronim o, 1926. —  Hoz de Beteta (Cuenca), Caballero, 1934.—  
Solân de Cabras (Cuenca), Caballero. —  Segorbe, Pau, 1922. —  Gea de 
Albarracin, Pau, 1882. —  Valencia, Segorbe, Pau, 1882.
Galicia, Asturias, Cantabria.
V ar. anguestifolia D. C .— H ojas muy estrechas.
Loc. —  Almeria, S. de Cabrera.
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Especie muy parecida a la anterior, pero con las hojas cubiertas, no 
muy densamente, por una pilosidad âspera. Tallos también pelosos, ami- 
norando la cantidad de pelos, que acaban por desaparecer en la porciôn 
term inal caulinar. Cabezuelas una mitad mâs pequenas que las de C. leu­
cantha Schrad.
Caliculo con el cuerpo cubierto por sedas.
Vivaz : Florece en agosto.
Loc . — Valencia (Segorbe), Monte de la Cruz de la Hoya, Pau.
C E PH H E H Æ /H  E /V .E H B /F 0 E 7 H  LGE.
Planta vivaz, con el tallo escasamente poblado de hojas. Estas son 
lanceoladas y estrechas excepto las superiores, que son lineales. Todas 
con un solo nervio.
Câliz glanduloso. Corolas de color bianco con tonalidad de am arillo
ocre.
Estam bres con el filamento muy largo y las anteras amarillas. Ju ­
nio-julio.
Loc. —  Barranco del rio Segura (Granada), Reverchon, 1906. —  
Sierra Nevada, Porta, 1891 .— Barrancôn de Valentina (Jaén), Rev., 
1904. —  El Pozo (Jaén), Rev., 1905.
B H L E M R /C 4  COSS.
Planta vivaz, de color verde, con el tallo erguido, ramificado y mos- 
trando claramente en la parte inferior de los viejos, las cicatrices de las 
hojas que tuvo.
H ojas inferiores ovales, obtusas, las superiores lanceoladas. Todas, 
pecioladas, dentado-aserradas, con las nerviaciones muy patentes, espe- 
cialmente en el envés, y pelosas en los bordes y en el peciolo.
En el tallo hay un par de hojitas opuestas, lanceoladas y a veces lo- 
buladas en la base.
Cabezuelas esféricas, con las escamas periclinales oval transversas 
en la prim era serie y ovales estrechadas en la parte inferior las de la se-
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rie interna. Las interflorales como estas ultimas, pero mâs estrechas. T o ­
das, pestanositas.
Caliculo tetragonal, algo comprimido, con la corona muy pelosa, di- 
vidida en cuatro grandes dientes correspondientes a los ângulos del cuer­
po. Este también peloso y con las superficies que hay entre los ângulos, 
lisas.
Câliz tetrâgono, adaptado a la corona del caliculo, glanduloso, pelo­
so y con el borde ligeramente festonado.
Corolas con los pétalos casi iguales, blanco-amarillentas o am arillo 
poco intenso y pajizo. Glandulosas. Junio-julio.
Loc. —  Baléares, Barranco de Sôller ; B arranco de Sôller, Gando- 
ger, 1829. —  Sôller, F. Bianor, 1910.
C l a v e  d e  e s p e c i e s .
( H ojas enteras o aserradas ..........................  2
( H ojas mâs o menos divididas ................. 3
H ojas dentado-aserradas ; las de la base ova­
les, las demâs lanceoladas. Nerviaciôn
muy patente, sobre todo, en el envés .......  c. balearica Coss.
H ojas lanceoladas, estrechas; las superiores
lineales. Anteras amarillas ........................  C. linearifolia Lge.
H ojas con pilosidad âspera. Tallos con pelos 
que van aminorando en cantidad en las 
porciones altas.................................................  c. baetica Boiss.
H ojas y tallos sin los caractères preceden- 
tes...................................................................  4
Flores azuladas. A nteras purpureas ...........  C. syriaca Schrad.
Flores y anteras blancas ................................. C. leucantha Schrad.
K N A UT I A  COULT.
Varias series de  foliolas periclinares,  cuyo numéro es de  
8-12. Caliculo con dientes superiores,  genera lm ente  con 
dos g ra n d es  y dos  pequenos ,  opuestos  dos a dos; pero 
también con dientes intermedios menores,  y los dos  p e ­
quenos  opuestos,  divididos coda  uno en dos  dientecillos 
cortos y bifidos.
Câliz cor tamente  pedicelodo,  reducido al limbo y sin d i ­
visiones largos,  e s tand o estas re em plazadas  por  dientes 
mâs  o menos morcodos  y agudos ,  muy pilosos, siendo 
esta p i losidad mâs dansa  que la del resto del câliz y la 
del caliculo.
En este género,  el câliz es caduco.
De 4-5 lôbulos corolinos. Estigma patente,  bifido.
HEBR/DH COULT
Planta anual, con las hojas inferiores lanceolado-dentadas, obtusas y 
pecioladas. Las intermedias pinnatisectas y las superiores lanceolado-li­
neales. Todas ellas con pelos âsperos.
Tallo pelosito, con escasas flândulas en la parte alta. Foliolas peri­
clinales glandulosas, lanceolado-acuminadas y ciliadas.
Cabezuelas muy deprimidas, con pelos interflorales muy frecuente­
mente glandulosos.
Flores exteriores radiantes, a veces con el 
pétalo m ayor mâs o menos lobulado. Las inter­
nas con los lobulos menos desiguales. Todas con 
pelos glandulosos pequeiios, de cabeza algo trans­
versal.
Color de las flores, rosa pâlido. Mayo-junio. 
Sinonm. —  K nautia integrifolia Bert. FI. 
Ital., 2, p. 32; Scabiosa h ybrida All., auct. p. 9, 
Rchb., 1. c., f. 1.347 ; Trichera mutabilis Schrad., 
Cat. h. Gott., 1814; Scabiosa lyrata Lam., ill. 
numéro 1.310, Ic. Lob., t. 537.
Loc. —  Cataluna. Mon cada. Reixach, etce­
tera. Cost.
Fma. integrifolia Gren. et Godr.
Todas las hojas enteras, lanceolado-elipticas, las inferiores espacia­
damente dentadas. Las superiores, de borde liso.
Loc. —  S. Antoni de V ilam ajor, M ontseny, M onserrat, Garriga.
Leg. F. Quer, 1918.
Knautia hyhrida Coult. (câ­
liz y caliculo. 5 mm.).
Indistintam ente aceptan y usan, varios autores, la denominaciôn de 
Knautia  o de Trichera  para indicar determinadas y diferentes especies, ha­
ciendo un sinônimo de estos dos nombres.
E n este trabajo, sigo  la d ivision  de W itlkom m  en género Knautia  
y gén ero Trichera por ser la que estâ, a mi m odo de ver, de acuerdo con 
las d iferencias que estas plantas ofrecen.
El género K nautia  Coult., posee 8-12 foliolas periclinales, que en 
Trichera Schrad., aumentan de numéro hasta empezar donde el primero 
termina, es decir, 12-16 foliolas.
Esta particularidad es de escaso valor para apoyarnos en ella exclu­
sivamente, pero como no es la un ica, queda incluida como un dato mâs.
En Knautia, el caliculo term ina con dientes manihestos, mientras 
que en Trichera, el borde superior del caliculo es truncado y, aunque lleva 
dientecillos, en ningùn caso son parecidos a los del prim er género.
En éste, el câliz estâ reducido a un limbo côncavo con dientes cor­
tos y no espinosos, triangulares y anchos, en cuyos bordes se insertan nu­
merosos pelos ; en Trichera, el câliz siempre se prolonga en divisiones 
mâs o menos largas, pero que exceden de la altura del limbo, y son percep­
tibles a simple vista, lo cual permite, por su constancia, diagnosticar si el 
individuo vegetal pertenece a uno u otro género.
Por ultimo, es cierto que las flores de Knautia  pueden ser pentâme­
ras o tetrâm eras, siendo también de esta forma las de Trichera, pero hasta 
ahora no he hallado un solo ejemplar de este género con cinco lôbulos 
corolinos y si con très, repetidas veces, no como caso esporâdico, particu­
laridad que no he observado en Knautia,

TRICHERA SCHRAD
Plantas vivaces o bienales,  con 12-16 folioias periciina- 
les. Cali'culo con el bo rd e  super ior t runcodo que llevo 
cuotro  dientes.  Cdiiz con el l imbo dividido en aristas Icr- 
gas  y casi erguidas  que  le d a n  un aspecto  estrellado.
SCHRAD.
Planta vivaz, de color verde, mas puro en los tallos y blanquecino en 
las hojas. De estas, las inferiores son ovales, espacladamente dentadas o 
pinnatlfidas ; las intermedias divididas en lôbulos desigiiales de borde en- 
tero y de los que el term inal es, generalmente, mayor.
H ojas superiores divididas en segmentos lanceolado-estrechos. To- 
das cubiertas de pelos medianamente âsperos.
Tallos con pelos cortos, suaves y tomentosos, mezclados con otros 
pelos largos algo mas fuertes.
Cabezuelas hemisféricas, algo planas en la base. 
Folioias periclinales oval-lanceoladas, mas o me- 
iios agudas, provistas de pelos grandulosos de cabeza 
redondeada, mas corta que el pedûnculo.
Caliculo peloso,, con costillas y con el borde supe­
rior bnalmente dentado y mas estrecho que el diame- 
tro meclio.
Câliz algo pedunculado, con unas ocho divisiones 
(|ue suelen ser desiguales, espinositas y con pelos glan-
Tricl,.,a nn rnsü
Schrad (câliz y ca- Flores periféricas con los très lôbulos mayores
liculo, 6 mm.). escotaditos y provista, en el tubo, de pelos largos no
excesivamente abundantes. Radiantes.
Flores interiores con los lôbulos mas cortos que el tubo, a veces, el 
central, dentado apical o lateralmente.
En todas el estilo es patente, pero no suele rebasar los pétalos.
Color lila mas o menos intenso. Mayo-julio.
Sinonm . —  K nautia arvem is  Coult. —  Knautia variahilis Schultz. 
Arch. FI. Fr. et AU., p. 67. — Scabiosa polvmorpha  Schmidt. F i  Bohnr., 
Ï & 7 7 .
L o c .— Calatayud, Vicioso, B., 1897. —  Barcelona, Trémois ; B a­
nos de M ontemayor (Câceres), Caballero, 1944. —  Royales del H oyo 
(Avila), Vicioso, 1917. —  San Guiriu (Lleida), F. Quer, 1917. —  Plâ 
de Bosses, sobre Castelldefelds, F. Quer, 1917. —  Sierra U rbata (N ava­
rra), Pau, 1930. —  Covaleda (Soria), Ceballos, 1935. —  A randa de Due- 
ro (Burgos), Caballero Lôpez, 1942.
Var. integrijolia {K. indivisa N o b .).— H ojas todas enterisimas.
Loc. —  Pont dTnca. Senn.
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Var. pm tensis Rouy (Fma. major Senn). —  Tallo robusto, ramifica- 
do desde el centro. H ojas ciliadas y muy escasamente pelosas.
Loc. —  Cerdagne, Vallès de la Têt a Planés, Senn, 1916.
Var. si. subinteger rima Lge. {K. catalaunica S en n ).— Gran parte 
de las hojas enteras.
L oc . — O rtigosa de Cameros, Logroho, Pau, 1905. — Castille, Val- 
verde, Senn. et Filas, 1906.
Var. laxijoliata Senn. —  H ojas delgadas y hojas.
Loc. —  Cerdagne, Fstavar, Senn, 1927.
Var. pratcnsis Rouy. Fma. heterophylla. {K. qiierolti Senn). —  H o ­
jas muy pelosas ; las inferiores enteras, lanceolado-oblongas, algo denta­
das. Las restantes hendidas en lôbulos escasos, casi enteros o enteros ; el 
ultimo mas grande.
Loc. —  Catalogne. Berga, Senn., 1911. —  Catalogne, Veciana, Que- 
ralt, 1917.
B. et R.
P lanta vivaz, de color verde y con los tallos erguidos.
H ojas radicales hendidas en segmentos triangulares obtusos, el te r­
minal redondeado. Las intermedias, divididas en segmentos ovales-obtu- 
sos, con el terminal lanceolado y dentado. Las superiores, en segmentos 
lanceolados y estrechos, agudos u obtusos.
Todas, exceptuando las superiores, cubiertas de pelos medianamente 
rigidos mezclados con pelos glandulosos.
Cabezuelas hemisféricas, con las folioias periclinales lanceoladas y 
agudas, con pelos glandulosos de cabeza oval, mas larga que el pedùn- 
culo ; iguales o mas largas que las flores.
Caliculo oval, con finas costillas y con pelos en no mucha cantidad. 
Borde superior muy finamente denticulado.
Câliz con cinco o mas divisiones, que suelen ser oscuras en su 
parte central ; espinositas ; limbo peloso y con glândulas cuyos pelos tie- 
nen la cabeza oval-transversa y pedûnculo largo, ensanchado en la base.
Flores periféricas radiantes, siempre o casi siempre, con cuatro lô­
bulos desiguales, alguna vez el m enor abarquillado. Las centrales con me- 
nor desigualdad. Todas glandulosas y de color rosado. Estilo patente que 
sobresale de la corola. Junio-julio.
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Hojas de Trichera subscaposa B, et R.
Trichera subscaposa B. et R.
a =  flor periférica, 14 mm.
=1 flor central, 10 mm. 
c z= pelo glanduloso de foliola periclinal, 66,4 pt 
cf = p e lo  glanduloso de câliz, 99,6. 
e — pelo glanduloso de corola, 66,4 p,.
/  =  câliz y caliculo, 4 mm.
Trichera subscaposa B. et R., var. rupicola.
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Sinonm. —  K nautia arvensis, fma. collina Boiss. Voy., p. 293. Cut. 
fl. com. M adrid, p. 367.
Loc. —  Escorial, S. de Guadarram a, Rev. C. Vicioso, 1906. —  Dor- 
najo, S. Nevada, Lomax., 1891. —  Sierra de Ayora, Pau, 1906. —  Sie­
rra  de Ayora, Pico de Caroche (Valencia), Vicioso, 1915. —  Sacanet, 
Pau, 1895.— Catalogne, Manlleu, Senn., 1900. —  Cerdagne, Targason- 
ne, Senn., 1917 .— Monsec d’Ares, F. Quer., 1916 .— L a Molata (M ur­
cia), Cuatrecasas, 1923. —  Medinaceli, Soria, B. Vicioso, 1906. —  Ber- 
zosa (M adrid), Vicioso, 1918. —  Buitrago (M adrid), Vicioso, 1918. —  
Cercedilla (M adrid), C. Vicioso, 1914. —  Puente Vadillos (Cuenca), Ca­
ballero, 1932. —  Orillas montuosas del Rio Grande, La Alberca (S a­
lamanca), Caballero, 1946. —  Orillas montuosas del Rio Grande, L a A l­
berca (Salamanca), M. T ortajada, 1946. —  La Cabrera, va lie del Lozo- 
ya, Guadarram a, Cut. ; M adrid, Reut. —  Sierra de Jarana, Cortijo de 
los Fsperones (Granada), W k. —  Sierra Nevada, C ortijo  de la Vibora, 
W k. —  Castromonte (Castilla), Senn., 1906.
Var. rupicola. —  H ojas pequenas, la m ayoria enteras, lampinas o 
casi lampinas. Cabezuelas pequeüas.
Loc. —  Convento de Benifazar, Pau, 1898. —  Barracas y San Agus- 
tin (Teruel y Castellon), Pan, 1914. Catalogne, Sierra de Montsia, 
F. Quer., 1916.
Var. virescciis, fma. glabrifolia. —  H ojas menores que en el tipo y 
lampinas. ^
Loc. —  Pena de Unzue. Fscriche, 1934.
Fma. hispanica Szabo. —  F sta forma es de poca altura, muy pelosa 
toda ella; lobulo term inal de las hojas radicales redondeado-dentado y 
mas grande que los otros. Folioias periclinales tan largas como la cabe- 
zuela y estilos muy patentes.
Loc. —  Almeria, La Sagra, Hno. Jeronimo, 1935.
Var. Sin determinar.
Loc. —  Oron, Burgos, Senn, 1906.
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COLL/V/d RCHB.
Planta vivaz, de color verde intenso y con los tallos erguidos y pro- 
vistos de pelos glandulosos, mezclados con otros ordinarios en menor 
numéro.
H ojas radicales oblongas, obtusas y con dientes an ch os casi siem­
pre triangulares. Peciolo corto.
H ojas intermedias hendidas en lôbulos obtusos, ovales, y las supe­
riores algo ensanchadas en la base. Todas, peloso-tomentosas.
Cabezuelas casi hemisféricas, con las folioias pe­
riclinales oval-lanceoladas, con pelos glandulosos de 
cabeza piriforme redondeada, mas larga que el pe­
dûnculo.
Caliculo peloso, con costillas finas, estrechado en 
los dos extremos y finamente denticulado en el su­
perior.
Câliz pedicelado, glanduloso, con pelos de cabeza 
^Hz^^ca^Hculo, esférica, que invaden la parte baja de las divisiones
Hmetros). calicinales. Estas, en nûmero de ocho, son mâs largas
que la mitad del caliculo.
Flores periféricas radiantes, con los lôbulos algo estrechados en el 
âpice.
Estilo que excede de la corola. Julio.
S in o n m .— K nautia collima Gren. et God., 1. c., II, p. 75. Knautia  
arvensis, fma. collina Dub., bot., 275.
Loc. —  Fscorial, Tortajada, 1941.
Jaén, Dânzer. Cadalso, San M artin.
TÆ/CL/EÆ/4 SCHRAD.
Planta vivaz, de tallo erguido y hueco, provisto de pelos bulbosos y 
pelos ordinarios en la base.
H ojas radicales anchas, dentadas, pecioladas, lanceolado-ovales, unas 
y otras lanceolado acuminadas desde casi la mitad, tanto superior como 
inferiormente. Las ûltimas, sentadas, lanceoladas y abrazadoras.
H o ja s  de Trichera  silvatica  S ch rad .
Trichera silvatica 
Schrad. (câliz y ca­
liculo, 5 mm.).
Hojas de Trichera silvatica Schrad., var. lanceolata Pau.
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Todas, pelosos y con los nervios patentes, especialmente en el envés 
y  algo acanaladas.
Cabezuelas hemisféricas, con las folioias periclinales glandulosas, 
ovales lanceoladas y algo acuminadas. Las glândulas poseen pelos de ca­
beza piriforme.
Caliculo oval, con pelos y dientecillos, m ejor espinitas, en su borde 
superior, peloso y con costillas que se van perdiendo en la region infe­
rior del cuerpo calicular.
Câliz con pelos glandulosos de cabeza oval-transversa, con el limbo 
erizado de pelos medianamente largos, y con num éro variable de divisio­
nes que suelen ser desiguales y que llevan pelos espinescentes.
Flores exteriores radiantes, con los lôbulos algo ensanchados en su 
mitad inferior. Las intermedias acusan una menor desigualdad en los pé­
talos, y las centrales los presentan casi iguales.
En el âpice de los lôbulos corolinos de las flores exteriores se ven, 
frecuentemente, dientecillos mâs o menos marcados.
Color purpûreo. Estilo saliente o no. Julio-agosto.
Sinonm\. —  K . sylvatica L. ; K . ari\ensis, fma. sylvatica Coult. ; Scoh 
biasia sylvatica L. Epec. 142; K ost. Fl. Austr., 1, p. 191 ; Scabiosa integri­
jolia  Savi, non L. ; Trichera sylvatica Schrad.; K. sylvatica Duby.
Loc. —  Sierra Nevada, Beltrân, 1903. —  Cerdagne, Targasonne, 
Senn., 1919. —  Somosierra, Cuatrecasas, 1933. —  M onserrat, Caballe­
ro, 1914. —  M ontserrat, Villafranca, Pourr. —  Valle de Arân, Costa. —  
Lag, Penas de Salazar, N avarra ; Form igal de Salient, Ass. ; Somosie­
rra, Coult. ; Alcarria, Palau ; Alicante, W k. ; Sierra Nevada a San Jero­
nimo y Monachil, Bois, W illk.
V ar. lanceolato Pau. —  H ojas inferiores y médias largam ente pe­
cioladas, ovales unas y lanceoladas casi la mayoria.
Loc. —  Treviho, Burgos, Losa, 1926.
Fma. ovatifolia L g e .— H ojas anchas, ovales, dentadas.
Loc. —  Benasque, Pau, 1903.
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T R IC H E R A  L E G IO N E N S IS  LGE.
P lanta vivaz de tallo erguido, pelosa, con las hojas inferiores lan­
ceolado-ovales y enteras. Las superiores mas estrechas, agudas, enteras y 
espaciadamente dentadas. A veces, las hojas radicales se presentan hen­
didas.
Cabezuelas con 16-18 folioias periclinales, que son iguales o exce- 
den de las flores y que son poco pelosas, pero poseyendo, en cambio, lar­
gos cilios.
Pedunculos con pelos glandulosos.
Caliculo ancho, oval, peloso y con cuatro costillas, mas marcadas en 
la parte superior. Borde con dientes y corona muy estrecha.
Câliz peloso y con glândulas ; divisiones casi siempre en nûmero 
de ocho, pelosas y aguadas.
Elores glandulosas, de lôbulos casi rectangulares que suelen presen- 
tarse, al menos el central, escotaditos. Las periféricas radiantes y con 
mucha frecuencia trim eras, sienclo entonces también tetrâm eras las cen­
trales. Todas de color lila mâs o menos rosado y con el estilo patente. 
Septiembre-octubre.
S in o n m .— K . Salcedi G., Don Gen. Syst.,
3, p. 687 ; K. sylvatica, fma. Legionensis Lange,
Puy, 2, p. 114; Scabiosa legionensis Lag., Gen, et 
esp., p. 9 ; Trichera Salcedi R. et Sch., Syst. 3, pâ- 
gina 55 ; Trichera legionensis R. et Sch., 1. c., p. 56 ;
Asterocephalus legionensis Spreng., Syst., 1, p. 379 ;
K . Senneni Szabô.
Loc. —  Covaleda (Soria), Vicioso, 1935. —
Covadonga, Pau, 1907-1928. —  La H erm ida (San­
tander), Vicioso, 1944. —  Santander, Euente del 
Francés, Beltrân, 1909. —  Form igal de Salient,
Pau, 1906. —  Bajos Pirineos, Lacaita, 1927. —
Santander, Salcedo, Lag. Reut ; Reino de Leôn, Lag.
Var. latiorifolia Senn. et Pau. —  H ojas an­
chas y muy pelosas ; unas enteras y dentadas ; otras, hendidas.
Loc. —  Castille, S ierra Obarenes, H. Elias, 1910.
H ay  un pliego cuya étiqueta dice : Herb, del Museo N. de C. N atu- 
rales de M adrid. K nautia  legionértsis Lag., forma (sin det.). Suances (pro- 
vincia de Santander). Costollano det. Vicioso, 1912.
Trichera legionensis Lge. 
(câliz y caliculo, 6 mm.).
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H O S T .
Esta planta, vivaz, clifiere de la anterior por sus hojas de color ver­
de claro que recuerdaii, por esta tonalidad, las de D. pilosus L.
En esta especie, el caliculo es bastante peloso y el câliz se manifiesta 
claramente pedicelado, poseyendo siete o mâs di­
visiones acuminadas y aristadas. En el limbo 
calicinal existen glândulas cuyos pelos tienen la 
cabeza oval y el pedûnculo por lo menos tan 
largo como aquélla.
Igual que en T. silvatica Schrad. las flores 
periféricas. que son, como en la indicada especie. 
radiantes, llevan también a \ eces dientecillos en 
el âpice de los pétalos.
O tro carâcter que las aproxima, es la exis- 
tencia de glândulas en la base de los tallos.
Flores lilacinas o purpûreas. Estilos paten­
tes por ser mâs largos que el tubo corolino. Ju ­
lio-agosto.
Sin-onin. —  K. sylvatica Duby ; Scabiosa sil- 
vatica L.
Loc. —  De Canalps a Nuria, 1897 ; San Mi­
guel de Eay (montes), H . Gonzalo, 1926 ; La ci­
ta da en esta localidad es la form a Catalunica 
Senn., forma cuyas caracteristicas no he podido 
apreciar en los ejemplares que he visto, ya que 
estaban en mal estado.
Hoja de Trichera dipsacifo- 
lia Host.
Var. subcancscens Jord. —  H ojas menos anchas que en el tipo, con 
pubescencia blanda, corta y blanquecina.
Loc. —  Logrono, Piqueras, M. Losa, 1939.
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T R IC H E R A  T IM E R O Y I  JO R D .
Planta bienal, con las hojas radicales enteras, acuminadas o hendi­
das en lôbulos obtusos, enteros o dentados y largamente pecioladas.
Las caulinares pinnatifidas, con el lôbulo ter­
minal mâs grande y sentadas.
Cabezuelas hemisféricas o casi hemisféricas, 
con las folioias periclinales provistas de pelos glan­
dulosos de cabeza transversa y pedûnculo largo.
Mâs cortas que la cabezuela.
Pedûnculos florales con pelos glandulosos de 
escasa longitud, mezclados con pelos corrientes mâs 
largos que los primeros.
Caliculo oval, estrechado en el borde superior,
que lleva dientecillos que a veces faltan. Trichera Timeroyi Jord.
 ^ (câliz y caliculo, 5 mm.).Caliz sentado —  a veces Jigeramente pedice­
lado — , con las d ivisiones pelosas y agudas. En el
limbo calicinal, peloso, bay glândulas que llevan pelos de cabeza oval, 
mâs estrecha en la base.
Elores periféricas radiantes ; todas de un color lilacino-purpûreo y 
glandulosas. Julio.
L o c .— Cam arena, Teruel, Pau, 1890.
Var. lucidifolia Senn. et Pau. —  H ojas que presentan niarcada trans- 
parencia, especialmente en las amarillas y secas.
Loc. — Catalogne, Ligueras, Senn, 1906.
Ema. m idtijlora  Senn. —  H ojas divididades en segmentos mâs estre­
chos que en el tipo. Tallos con numerosas cabezuelas.
Loc. —  Catalogne, Pont de Molins, Senn, 1907.
H ay un pliego cuya étiqueta dice: “ Caroli Pau, herbarium hispani- 
cum, K. purpurea Borbas. Var. Tim eroyi (Jord), P au ; forma (sin det.). 
Valle de Tena in Pvr. Aragoniae. lO-VII-1906. ”
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C LAVE DE ESPEC IES.
H ojas enteras, acuminadas y dentado-ase- 
rradas. Nerviaciones del limbo muy pa­
tentes; color de este, verde claro. Tallos
glandulosos en la base .................................  T. dipsacifolia Host.
H ojas radicales mâs o menos hendidas o 
con dientes anchos .................................  2
Hojas, excepto las superiores, cubiertas por 
pelos rigidos entre los que se encuentran 
pelos glandulosos. Folioias periclinales
iguales o mâs largas que las flores   T. subscaposa B. et R.
H ojas con pelos mâs o menos suaves .......  3
Pedûnculos glandulosos. F rutos eliptico- 
ovales. Flores purpurinas. Câliz muy cla­
ramente pedicelado   T. collina Rchb.
Pedûnculos glandulosos o no. H ojas cauli­
nares enteras, pinnatifidas o hendidas. 4
Folioias periclinales escasamente pelosas, 
pero largamente ciliadas. H ojas caulina­
res, espaciadamente dentadas. Flores lila­
cinas mâs o menos rosadas ........................  T. legionensis.
Folioias periclinales pelosas ......................... 5
H ojas caulinares pinnatifidas, con el lôbulo 
terminal mâs grande. Pedûnculos glandu­
losos. Folioias periclinales mâs cortas 
que la cabezuela. Flores purpûreas. C â­
liz sentado — a veces ligeramente pedi­
celado— ...........................................................  T. Timeroyi
H ojas caulinares lanceolado-ovales. Tallo 
con pelos bulbosos y pelos sencillos en la 
base. Folioias periclinales oval-lanceola­
das, algo acuminadas. Flores purpûreas. T. silvatica Schrad.
H ojas inferiores ovales, dentadas o pinnati­
fidas, las intermedias divididas en lôbu­
los desiguales ; las superiores divididas en 
segmentos lanceolado-estrechos. Folioias 
periclinales oval-lanceoladas. Flores color 
lila con el câliz algo pedunculado. Cabe­
zuelas hemisféricas algo aplanadas en la
base .................................................................... T. arvensis Schrad.
P T E R O C E P H A L U S  VAILL
C ab e z u e la s  con 6-12 folioias periclinales en dos  series. 
Caliculo con costillas mds o menos  finas. C oro na  mem- 
b ra nosa  muy es trecha,  a veces casi nula. Divisiones cali­
cinales plumosas.  Estigmc entero.
S E C T  i - P T E R O C E P H A L U S  V A I L L
H ojas hendidas. Bracteas interflorales transforinadas en pajnelas.
P 7  LN P D F f  ÜNLN C O U LT.
Planta annal, lampiha y ramificada, con las hojas varias veces divi­
didas en segmentos lineales y que se insertan en la hase de las ramihca- 
ciones.
Cabezuelas subglobosas al final de largos pedunculos desnudos. Fo­
lioias periclinales en numéro variable, ovales, lanceoladas, agudas y dis- 
puestas en dos series, con pelos glandulosos de pedûnculo corto.
Pajuelas interflorales con pelos glandulosos de pedûnculo mâs largo 
que la cabeza.
Caliculo con ocho costillas longitudinales, peloso, y muy caracteris- 
tico por llevar una brâctea falciforme, blanquecina en la base y violada 
en el resto, que tiene su arranque cerca del borde superior del caliculo, y 
cuva longitud, casi doble que las del câliz y el cuerpo calicular unidas, la 
bace muy patente.
Câliz con numerosas (20-24) divisiones plumosas, blancjuecinas en su 
porcion inferior y violadas en el resto. Sobresale el câliz del caliculo por 
meclio de una corta columnilla sobre la cual se articula el limbo calicinal.
Existen, en la base ciel câliz, pelos glandulosos con el pedûnculo m u­
ch o mâs largo c|ue la cabeza; esta es piriforme.
Corola de color lila pâlido, con tubo largo y lôbulos cortos y obtusos. 
Dos-tres estambres. Todas las flores glandulosas. M ayo-junio.
Sinonm , — Scabiosa papposa L. Cod. 825. Ema. diandnis DC. Prod. 
IV, 625. Scabiosa diandra Lag. Gcn. et sp.. p. 9.
L o c .— Torrelaguna, Beltrân. —  Torrelodones (M adrid), G. Gue­
rrero. —  El Pardo (M adrid), H. del V illar y Hno. Jeronimo. —  Casa de 
Campo (M adrid), Reuter. —  Robledo de Chavela, T ortajada. —  Pena de 
Francia, Tortajada. —  Las Metas, C aballero.— Valladolid, Senn. —  Sa­
lamanca a Madehijos, C. Rodrigo, Pau. —  Sierra Morena, Pau. —  M ar- 
bella a Fuengirola, Gros. —  Ayamonte (Huelva), C. Vicioso. —  Sevilla, 
R odriguez.— Vérin (Orense), Âlerino. —  Monte de Valdelatas, Casa de 
Campo, Lag., Cut., Reut. —  Aranjuez, Bout., Colm., W k. —  Montes de 
Toledo, Reut.
//
Ptcroccphali is papposns  C oult.
P tcroccpha lus  papposus  Coult.
(7 =  pelo g landu loso  de fo lio la  peric lina l, 66 p,. 
b =  pelo g lan d u lo so  de b râ c te a  in te r f lo ra l, 93 p. 
c =  pelo  g lan d u lo so  de la base del câliz, 348,6 p  
d  =  pelo  g lan d u lo so  de la coro la , ng.6 p.
/  =  flo r, 8 mm.
H o ja s  de P tcroccpha lus  pap­
posus  C oult.
Ptcroccphalus  papposus  Coult. 
(câliz y  calicu lo , 9 m m .).
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P T E R O C E P H A L U S  IN T E R M E D IU S  (LAG.) P. C O U T.
Planta vivaz, con tallos erectos, sencillos o ramificados y las hojas 
divididas en lacinias, todas lampinas.
Cabezuelas hemisféricas, con 8-12 folioias periclinales provistas de 
glândulas con pelos de cabeza oblongo-obtusa, levemente estrechada en el 
centro.
Pajuelas interflorales glandulosas, con pelos de cabeza piriforme, r^- 
dondeados o truncados en su âpice.
Caliculo con ocho costillas (las cuatro intermedias menos marcadas), 
que se individualizan en el tercio superior del cuerpo calicular para unirse 
luego en arcos que forman la base de la corona, medianamente estrecha y 
sostenida por radios finos y agudos.
Câliz muy glanduloso en la base, con pelos de cabeza redondeada. 
Divisiones calicinales en nûmero de seis a siete, blanquecinas en la base 
y violadas en la extremidad.
Flores pelositas, azuladas; las exteriores radiantes y con los lôbulos 
muy distintos en cuanto a tamano, los très mayores truncados.
Las flores intermedias acusan una menor desigualdad en los lôbulos. 
y las centrales presentan iguales todas las divisiones.
Tanto unas flores como otras, glandulosas, con pelos de cabeza ovoi- 
dea. M ayo-junio.
S in o n m .— P. Brousonetii Coult. in litt., 1824, DC. Prod. IV , 653; 
P. liisitcmicîis Coult. in DC. Prod. 1. c. ; Scabiosa gramuntia Brot. Fl. lusit. 
(non L.).
Loc. —  Entre Marbella y Estepona, por la costa, E. Gros. —  E ntre 
M arbella y Euengirola, Gros. —  Punta U m bria (Huelva), Gros. —  De 
Estepona al Tesorillo, Gros. —  Ronda, Reverchon.
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b
ptcroccphalus intermedius (Lag.) 
P. Cout.
a =  hoja de îa base. 
h =  hoja del tallo.
Ptcroccphalus intermedius (Lag.) P. Cout. 
(câliz y caliculo, 3 mm.).
%
Pterocephalus intermedius (J^ag.) P. Cout.
d =: pelo glanduloso de foliola periclinal, 99,6 pt. 
/  pelo glanduloso de brâctea inter floral, 74,7 jx 
g pelo glanduloso de la base del câliz, 83 p,. 




H ojas enteras. Brâcteas interflorales reducidas a pelos.
C O U LT.
Plantita vivaz, sufruticosa, de poca altura, cubierta de tomento gris- 
blanqiiecino.
Hojas pequenas, semiorbiculares las mayores y ovales las mas jo- 
venes.
Cabezuelas subglobosas, con 8-10 hojas periclinales provistas de esca- 
sisimas glândulas.
Caliculo oblongo, con finas costillas ocultas por una gran pilosidad.
Câliz glanduloso en la base, cubierto de pelos largos y con 14-16 divi­
siones con el eje pardo-rojizo en la parte inferior, blanquecinas en la re­
gion alta y con pelos blancos.
Flores rosadas. Las exteriores radiantes y con lôbulos muy desigua­
les. Las internas, con las divisiones iguales y mâs cortas que el tubo,
Pistilo muy patente. Julio.
S in o n m .— Knaufia spathula>ta Lag. Gen. et sp. p. 9 ; Scabiosa ni- 
vea Ag. in R. et S. Syst. III, p. 81 ; Pterocephalus ni: eus Coult. 1. c., Exs. 
W k. a. 1845, n. 1183.
Loc. —  Sierra Tejeda (M âlaga), Vicioso y Palacios. —  Sierra T eje­
da et de Baza, Ri go. —  Rio de la Miel (Mâlaga), Fstrem era. —  S. de 
Filabres (Almeria), Gros. —  Sierra de Cazorla (Jaén), Rev. —  Sierra 
Segura (Granada), Rev. —  Sierra del Calar (Jaén), Rev. —  Sierra de la 
M alessa (Jaén), Rev. —  Puerto de la V ibora (Jaén), Cuatrecasas. — Ca- 
rallana (Jaén), Blanco. —  S. Tejeda, Hs. in hb. A g a rd h .— S. de Alfa- 
car, Rambuh. —  S. de H uétor inter G ranada et Guadix, W k. —  Sierra 
de Gador, Wbb. Boiss.
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Picroccplntlus spafl  nhilus  Coult.
Ftcroccpltahis  spathula ti is  C oult.
a =  f lo r  p e r ifé r ic a , 19 m ra.
—  flo r  m edia, 12 m m . 
r  =  f lo r  cen tra l, 10 m m . 
d  —  pelo g la n d u la r  del câliz , 76,3 u-
Ptcroccpha lus  spaihiiiatus  C oult. 
(câliz y calicu lo , 3 m m .).
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C l a v e  d e  e s p e c i e s .
Caliculo con una brâctea grande, falciforme, 
blanquecina en la base y violada en el
resto. 20-24 divisiones calicinales ...........  P. papposus Coult.
Caliculo sin brâctea falciforme ................ 2
Caliculo con 8 costillas que se desprenden 
del cuerpo calicular en el tercio superior 
para unirse luego formando arcos que 
dejan entre si fosetas y constituyen la 
base de la corona membranosa. De 6-7 
divisiones calicinales .................................
P. intermedius (Lag.) P. 
Cout.
Sin estos caractères .....................................  3
Caliculo corto y grueso, redondeado en la 
base, de contorno oblongo, con costillas 
que ociilta la gran cantidad de pelos. 16
divisiones calicinales .....................................  P- spatJiulatus Coult.
S C A B I O S A  L
Cab ez uelas  con dos  o mds series de  foliotas periclina 
les y con las brdcteas interflorales pajosas .  Caliculo 
recorrido longi tudinolmente por  costillas, y con la c o ­
rona mem bra nosa  d e n t a d a  o no. Cdliz con el l imbo 
term m ad o  por cinco divisiones. Estigma bi lobulado.
SECT. I — E S P O N G I O S T E M M A  RCHB 
(VIDUA COULT)
Caliculo con el tubo esponjoso y recorrido en toda su longitud por 
ocho costillas y con la corona gruesa.
Tubo del câliz mâs alto que el borde inferior de la corona del ca­
liculo V con las divisiones largas.
A C H B /O A J L.
Planta anual, de color \ erde intenso, ramificada, lampiha o no, y con 
los tallos viejos estriados.
H ojas inferiores oblongas, aserradas ; las intermedias hendidas en 
segmentes espatulados, con el ultimo oval y todos ellos aserrados o no ; 
en el caso de serlo, los de las menores suelen tener el borde liso. H ojas su­
periores partidas en segmentos lanceolado-alargados y pinnados.
Cabezuelas florales algo deprimidas, cuyo contorno se convierte en 
cilindrico-cônico obtuso al fructificar.
Folioias periclinales glandulosas, oval-lanceoladas alargadas, y al fln 
reflejadas, no mâs largas que la cabezuela. Brâcteas interiorales glandu­
losas, con pelos de cabeza oval, iguales a los de las folioias periclinales.
Caliculo acampanado-invertido, algo peloso en su parte inferior y 
con costillas y fosetas alargadas que recorren los dos tercios superiores 
del cuerpo calicular. Corona membranosa estrecha y reflejada hacia dentro.
Câliz pedicelado, sobresaliendo algo de la corona membranosa. D ivi­
siones calicinales de color pajizo mâs o menos obscuro.
Corola con cinco lôbulos desiguales. Flores externas radiantes ; todas 
glandulosas con pelos de cabeza esférica o subesférica. Junio-agosto-no- 
viembre.
Sm onm . — Asterocephalus maritimiis Rchb. 1. c. f. 1364-66.
Loc. —  Sierra Blanquilla (Mâlaga), Vicioso, 1930. —  M aro (M âla­
ga), Vicioso, 1931 .— Galarga (Huelva), B a rra s .— Corera (Logroho), 
Câmara, 1928. —  Barranco de Polop (Alicante), Martinez, 1933. —  Sie­
rra  de Chiva (Valencia), Pau, 1897. —  Jâtiva in munt castelli, Pau, 
1896. —  Dehesa de la Albufera (Valencia), Tortajada, 1940 .— Deus-
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Scabiosa luariinna L.
a =  h o ja  in fe rio r . 
b =  h o ja  m edia. 
g  y  I = . h o ja s  superio res.
Scabiosa viaritiiua L.
fl =  f lo r  p e r ifé r ic a , i8  mm. 
b ■= f lo r  cen tra l, 6 m m .
c =  pelo g landu loso  de b râ c te a  in te r f lo ra l , 32,2 p.. 
d = i pelo g landu loso  de lim bo  del câliz, 85 p. 
c —  pelo g lan d u lo so  de la co ro la , 66,4 p.
Scabiosa maritima L. 
(câ liz  y calicu lo , 4 m m .). Scabiosa maritima L ., v ar. P a u i 
Senn. (câliz  y  calicu lo , 3 mm.).
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to, H no. Elias, 1917. —  Playa de La Coruna, Merino, 1904. —  Playa 
de S. Am aro (taludes). L a Coruna, Tortajada. —  Isla de Mallorca, Esta- 
bliments. Planas, 1916. —  Rafal-Rubi, Baleaeres, Pons y Gueran, 1898. 
Eont deu Simon. Baléares, Pons y Gueran, 1898.
Alontes de Cabrera (Cataluna), Colm. ; Barcelona, Pourr. ; Castell de 
Eels, M arina de P rat, Cost, in hb. W k. ; Coruna, Lge. ; Tuy, Porr. ; Pla- 
sencia (Extrem adura), Bourg. ; Valencia, entre Viver y Jérica, W k. ; M ur- 
cia, Cuir. Lge ; Granada, P'k.
Var. gcnnina Lge. —  P'iores de color lila-rosado o amarillentas. Am- 
posta, Cataluna. Caballero, 1914. San Amaro, talud de la playa, Coruna, 
T ortajada, 1945.
Var. atropnrpurca Gr. et Goudr. —  Corola purpura mâs o menos 
intenso, Eerrol, L. Seoane. Carrai de Valladolid. Segorbe, Pau. De la 
T orre del M ar a la Cala (M âlaga), Gros, 1919. V irgen de Gâdor, Alme­
ria, Gros, 1921. San Juan ciel Puerto  (Huelva), Pau, 1931. Playa de San­
ta Cristina (dunas). La Coruna, T ortajada, 1944.
Var. (jrandijlora (Scop. ) Boiss. —  Cabezuelas grandes, hojas inferio­
res con los segmentos oblongo s, mâs o menos estrechos. C. fructiferas, cô- 
nico oblongas. Berrocal (Huelva), Vicioso, 1942. Sierra de Marbella, 
Gros 1919. Montes de S. Juliân, Cartagena, Jiménez, 1902. Ronda (M â­
laga), L. Ceballos et C. Vicioso, 1930. Alâlaga a S. Pedro ciel M ar Bel­
trân, 1913. Del Tesorillo a Castellar, Gros, 1919.
La \ ariedad h u c n  cnsis Pau me parece solaniente una forma de la va- 
rieclad graiidiflora. Acaso solo présenta las hojas mâs grandes.
Var. A m ansii Nob. (Ne. calyptocarpa Saint Amans). — Vivaz, pelo- 
sita, cabezuelas fructiferas ovales ; corola blanco-aniarillenta o amarilla 
pero muy pâlida. H ojas inferiores oblongas, hendidas o dentadas. Las 
intermedias en segmentos lineales y las superiores pinnatisectas o enteras. 
La form a amarillo-pâlida es la var. lutescens Jo rd  y Sc. Gchrolcuca Dou- 
m enjou Valladolid H.® Elias, 1917.
Var. villosa Coss., Pelosita, haciéndose mâs patente la pilosidad en 
la base. S. Urbasa, N avarra, Pau, 1930.
sahuletormn  W k. —  P lanta lampiha. Cabezuelas pecjuehas, las fruc­
tiferas globosas (a veces, planta pelosa). M ontjuich (Barcelona), Caba­
llero, 1914.
Ema. almiflora Pau. —  Elores blancas, Segorbe, rarisi. Pau, 1890.
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Scabiosa Paul Semi, aciisa tan pocas diferencias con Scabiosa mari- 
tiiua L. que la considère una variedad de esta.
Las hojas son niiiy parecidas, asi conio el porte general de la planta, 
asemejandose también las flores y el caliculo, que difiere del tipo en ser 
tal vez mas ancho, menos acampanado, por tener las costillas mas anchas 
y la corona erguida. También el caliz, de cinco divisiones espinescentes, es 
pedicelado como en S', luaritiiua L., y viene a ser del tamano que ofrece 
en esta.
S-CJB/OS-.d .S E M /B JB P O & d  SALZAl.
Planta anual de color \ erde palido si crece en lugares esteriles.
Tallo erguido }' raniificado, que lleva hojas inferiores enteras o divi- 
didas en segmentos, de los cuales el term inal es mucho mas grande. Las 
hojas intermedias presentan segmentos ovales, estrechos, mas grande el 
terminal. Las super lores estan di\id idas en segmentos casi laciniares.
Cabezuelas con las foliolas periclinales de bordes casi siempre arro- 
llados y que se reflejan, especialmente en las cabezuelas fructiferas.
Bracteas interflorales giandulosas, con pelos de cabeza piriforme.
Caliculos superiores cilindricos, mas audios en el borde superior, con 
costillas pelosas que dejan entre si fosetas ovales agudas. Los caliculos in- 
sertos en la base de la cabezuela, son de contorno tetragono.
Corona membranosa, estrecha y erguida.
Cinco divisiones calicinales, finas, espinosas, unas tres veces mas lar- 
gas que el caliculo, y que faltan en los calices inferiores de la cabezuela.
Flores azuladas, giandulosas, con pelos de cabeza transversal.
Flores perifericas radiantes, con los lobulos muy desiguales, los tres 
inferiores igualando la longitud del tubo —  el central mas grande — , y 
los dos superiores pequenos e iguales entre si.
Lobulos de las flores centrales casi iguales en tam ano los cinco.
Estilo incluido en el tubo. Todas las flores, giandulosas. Abril-junio.
Loc. —  Aranjuez, Vicioso, 1919. —  Reut ; Sierra Parda, Tolox 
(M alaga), Ceballos, 1931. —  Sierra de Cartam a, Reverchon, 1888 .— 
Cordoba, Lacaita, 1827. —  Cerro del Piul (Aladridi, T o rta jad a ; Mon- 
tarco, T ortajada, 1940.
Orense, P lan; Cerro de Aranjuez, Colm. Reut., W k. Bourg. ; Cerro 
Coronado (M alaga), Boiss. ; Estepa, S ierra Palmitosa, inter M arbella et 
Estepona (una var.) ; Sevilla. Boiss. ; P. de Sta. IMaria. Bourg.
Scabiosa  scm ipapposa  Salzm . 
(H o ja s .)
S cab io sa  scm ipapposa  Sa lzm
S ca b io sa  sem ipapposa  S a lzm .
a =  f lo r  p e r ifé r ic a , 9 m m . 
b =  f lo r  cen tra l, 5 m m .
c =  pelo  g lan d u lo so  de b râ c te a  in te r f lo ra l , 32,2 p,.
d —  pe lo  g la n d u lo so  de la  base del câliz  y  de la co ro la , 66,4 (j,.
/  =  câliz  y  ca licu lo  su p e rio res, 4 m m .
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Var. Boiirgccma Lge, var. gracilis B o iss .— Cabezuelas grandes, 
globoso-conicas ovales las fructiferas. P lanta esbelta y con no muchas 
hojas. Todas o casi todas, divididas en lacinias.
Loc. —  Chinchôn, Cerros de B utarron (M adrid), Vicioso, 1919.
Form a robiista, C. Vicioso. —  Tallos gruesos. H ojas con las divisio­
nes lanceoladas, estrechas y agudas ; el lôbulo terminal, ancho. Cabezue­
las grandes y tallos muy frecuentemente tenidos de purpura apagado.
Loc. —  La Poveda, Vicioso, 1914.
Form a venial, F. de las B a rra s .— Tallos finos y casi desprovistos 
de hojas. Palencia. Xoviembre. De las Barras.
SECT. Il — S C L E R O S T E M M A  KO CH 
( A S T E R O C E P H A L U S  s. s. RCHB)
Caliculo con ocho costillas. Coona del calciculo membranosa. Câliz 
con el limbo muy brevemente pedicelado o sentado.
Planta \ i \ az, herbacea, lampina o no ; con el tallo raniificado, las 
hojas aserradas, las inferiores o\ ales, las intermedias hendidas, con el lô­
bulo terminal o\ alado y mas grande que los restantes. Las superiores di­
vididas en lobulos estrechos.
Tallos terminados por una cabezuela grande, cuyas foliolas pericli­
nales, en numéro de diez, uniseriadas, estrechas, agudas, que al fin se re­
flejan, son mas cortas que la cabezuela y llevan pelos giandulosos de ca­
beza redondeada.
Brâcteas interflorales, con pelos giandulosos de cabeza voluminosa, 
generalmente transversal.
Caliculo casi cilindrico, con anchas costillas longitudinales que dejan 
entre si fosetas alargadas. Cuerpo calicular con no gran aciimulo de pelos. 
Corona membranosa estrecha —  aproximadamente una tercera parte del 
cuerpo del caliculo — , sostenida por unos 20 radios.
Câliz con la base glandulosa incluida en la corona de la cual sobre- 
salen las divisiones calicinales en una longitud algo m ayor que la del ca­
liculo entero. Estas divisiones estân provistas de espinitas.
Flores de color azul lila, las externas radiantes, con tres de los lo­
bulos muy grandes ; las intermedias y centrales con cuatro lobulos casi 
iguales y uno mayor.
Estilo incluido en el tubo, o no.
Pelos giandulosos de la corola, con cabeza redondeada y de longitud 
casi igual a la del pedùnculo.
Cabezuelas fructiferas oval-obtusas. Junio-septiembre.
Sinonm . —  Asterocephalus Cohimbarins Rchb.
Loc. —  Medinaceli, P. de Soria ; Estavar, Cerdana, Senn. ; Calata- 
yud, Zaragoza ; A rganda del R ey; A ranjuez; Velilla de Guardo, Palencia ;
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Frecles, Castellôn ; Monte Joncea, Castilla; Ripoll, Cataluna ; Galicia; La 
Herm ida, Santander; Barcelona; S. Quirzo de Bessora, 600 m., Senn. et 
Gonzalo, 1925; Barcelona, Pla de Papallo, H . Gonzalo, 1925; Ternel, 
X. T.edn. 1934; Pipadn (Alava), Losa ; Pirineos orientales; Cerdana, Es- 
ta \a r , Senn., 1916.
Legion inferior cali: a y inontanosa de toda ffspana.
Scabiosa  C olitinbaria  L.
a  =  f lo r  p e r ifé r ic a , 12 mm. 
b =  f lo r  m edia, 8 mm. 
c =  f lo r  c en tra l, 5 mm. 
ci —  pelo  g landu loso  de la co ro la , 48,9 p .
c =  pelo  g lan d u lo so  de la base del câliz  y de b râ c te a  in te r f lo ra l, 48,9 p .
/  — pelo  g lan d u lo so  de fo lio la  peric lina l, 49,8 p .
g  =  câliz  y calicu lo , 4 mm.
Var. affinia (Gr. et G od .).— H ojas y tallos casi siempre lampifios. 
Esta variedad puede ser pelosa en la base. H ojas inferiores largam ente 
pecioladas. Las superiores bipinnatisectas. Divisiones calicinales de doble 
longitud que la corona del caliculo.
Loc. —  Cerdana, Targasona.
Var. cantahrica. —  Este ejemplar no permite observar dato alguno a 
causa de su mal estado. (Lo poco que se ve es lo siguiente ; hojas hendidas, 
lampihas, largam ente pecioladas.) -
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Loc. —  Alava, Sur de Cantabria, Bernedo.
V ar. coronopifolia Pan. —  H o jas  pinnatifidas ; las superiores con los 
segmentos estrechos y hendidos.
Scabiosa  C o lum baria  L ., v a ­
r i e d a d J o r d .  (câliz 
y calicu lo , 3 m m .).
I
S cab iosa  C olun .baria  L ., v a ­
ried ad  L ore tia n a  T im b . (câ­
liz V calicu lo , 2,5 m m .).
> •
S ca b io sa  C o lum baria  L ., var. 
ro n o p ifo lia  P a u .
a  =  h o ja  in fe rio r , 
b =  h o ja  sup e rio r.
S ca b io sa  C olum baria  L ., v a r. pyrenaica  A ll
a  =  f lo r  p e r ifé r ic a , 12 mm. 
b ■= f lo r  cen tra l, 6 m m . 
c =  pelo g lan d u lo so  de la  co ro la , 83 p. 
rf:— pelo  g lan d u lo so  de b râ c te a  in te r f lo ra l  y 
del câliz, 51,8 p.
/  =  pelo  g lan d u lo so  de fo lio la  periclinal. 
66,4 p.
Loc. —  Escanilla, Valle de Tena.
Var. guadarramiica Pau, var. pyrenaica Cut. —  H ojas radicales oblon- 
gas obtusas, peloso-tomentosas ; color de toda la planta, verde gris. D ivi­
siones calicinales cuatro veces la longitud de la corona del caliculo.
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Loc. —  Cercedilla, Escorial, El Paular, L a Elermida, Dehesa de Ma- 
jaserranos (Navacerrada).
Var. integrifolia M erino? —  Con las hojas enteras.
Scabiosa  C c iiim baria  L.
L og. —  Santalla (Orense).
Var. Loretiana  Timb. —  H ojas inferiores pelosas, oblongas y con 
dientes mas o menos obtusos. Caliculo con costillas finas y peloso ; corona 
mas corta que el cuerpo calicular, aunque grande.
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Loc. —  Pirineos, m ontana cle Surroca, 1.750 m. ; Cerdana, Las Escal- 
das, 1.400 m. ; Barcelona, S. Quirze de Bessora. 700 m. ; N avarra (P iri­
neos).
Var. pubcsccns Jord. —  Planta con indumento de pelos suaves. H ojas 
caulinares escasas, pecioladas. Las divisiones calicinales pueden alcanzar 
una longitud cuatro veces mayor que la de la corona calicular.
Loc. —  Santona: Cerdana, Estavar, 1.250 m. ; Guipuzcoa, Jaizquirel.
Var. z iduiforrnis' Pau. —  Ejemplar inservible.
Loc. —  M ontserrat.
Var. Moiisciiitciisis Senn. —  El ejemplar que he visto estaba en ma- 
las condiciones.
Loc. —  Montseni (Gerona), Senn., 1934.
\  ar. Gcnuidciisis Senn. —  Como el anterior.
Loc. —  Gerona, Rupit, 800 m. Senn. 1934.
h'orma iiudicaiilis S enn .— Targassonne, Senn, 1927. Este ejenqilar 
estaba en iguales condiciones que los dos anteriores.
Var. scricca Jord. (Nc. pyrenaica -Vll.b —  H ojas radicales dentado- 
aserradas, algo acanaladas. Pedunculos con pelos dsperos. casi espinifor- 
mes. Corona membranosa del caliculo de altura igual a la mitad del cuer­
po calicular. Pelos del tubo corolino. algo ganchudos.
Loc. — Bajos Pirineos.
\  ar. sprefa Jord. {Sc. sprcta Jord. ). — H ojas superiores hendidas en 
segmentos lineales, casi falciformes. Cabezuelas fructiferas grandes y glo- 
bulosas. Divisiones calicinales hasta cinco veces la altura de la corona del 
caliculo.
Loc. —  Boucharo (Espagne). M. Gandoger, 1869.
Var. affinis G. et G. {Sc. ajfinis G. et G.). —  Planta lampina o pubes. 
cente en la base. La casi totalidad de las hojas inferiores, hendidas en seg­
mentos lineales cortos. Divisiones calicinales de doble longitud que la co­
rona del caliculo.
Loc. —  Barcelona. Rubi, Senn, 1923.
NCHB/ONH L.
Planta vivaz, de tallos erguidos, bastante poblada de hojas. Las radi­
cales oblongas, obtusas, dentadas y pecioladas. Las caulinares bi o tripinna- 
tisectas ; las superiores, divididas en segmentos lineales que van reduciendo 
su numéro hasta llegar a uno solo.
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Cabezuelas globosas, con las foliolas periclinales mas cortas que aqué- 
llas y giandulosas.
Caliculo con anchas costillas redoncleadas y la corona membranosa de 
una longitud aproximadamente igual a la tercera parte de la longitud del 
cuerpo calicular.
Câliz con las divisiones 
^  cortas. Cuando mas, llegan a
medir el doble de la corona ca­
licular, pero ordinal"lame n t e 
apenas exceden de ella. Lleva 
el câliz pelos giandulosos de ca­




a =  f lo r  p e r ifé r ic a , lo  mni.
6 — f lo r  cen tra l, 6 inni.
r  -  pelo  s>‘land iilo so  de la base del cfili;
y de fo lio la  peric lina l, 66,4 p,.
d  — pelo de b râc tea  in te r f  1 o ra l \  d e  C(;-
ro la , 49,8 pt. 
y =  câliz y caliculo , 3,5 mm.
Scabinsa  C raum ulia  I... v a ­
riedad  capUlisccia  P au . (câ ­
liz V caliculo , Ji m m .).
Flores azules, las perifericas radiantes ; las centrales con los lobulos 
desiguales. Estilo patente, en especial en las flores exteriores.
Pelos giandulosos de brâctea interfloral y de la corola, iguales. julio- 
agosto.
Sinom n.-— Asterocephalus Gramuntiiis Reichb., 1. c., f. 1.934.
Loc. —  Canizares (Cuenca); Nules (Castellôn); P inar de Beteta 
(Cuenca), Caballero; Morelia (m ontes); Puente Vadillos (Cuenca), Ca­
ballero; Guadalaviar, Pau ; Sotos de Torm e ; Aragon, Valle de Eynes, 
Lap. ; M onserrat, Colm. ; Castelldefels, Cost. ; Monsçni, Cost. ; M ira- 
flores, Bustarviejo, Palau ex Colm.
Var. capillisecta Pau. —  H ojas pelositas. Caliculo con las costillas 
muv anchas. Câliz con las divisiones gruesas v de longitud casi doble a
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la altura de la corona membranosa. Esta mide una tercera parte del larr 
go del cuerpo calicular y esta sostenida por 21 radios gruesos y agudos.
Corolas de las flores perifericas con cinco o con seis lobulos, radian­
tes. Elores internas con los lobulos mucho mas cortos que el tubo. Estos 
son los detalles que pueden apreciarse en el ejemplar que ha llegado a mis 
manos y cuyo estado es muy déficiente.
Loc. —  Valencia, 1919, Pau.
Var. breriseta J o rd .— Elojas caulinares pinnatisectas, con las divi­
siones menores algo ensanchadas o lineales, todas pubescentes. Divisio­
nes calicinales que no exceden de la m itad de la corona membranosa del 
caliculo.
Loc. —  Barcelona, San M artin de Sobremunt, Montes de Santa L u­
cia, H. Gonzalo, 1925.
Var. mollis G. et God. —  Planta con pelos espaciados. H o jas infe­
riores largamente pecioladas, oblongas y con dientes obtusos. Las inter­
medias tripinnatisectas. Divisiones calicinales de igual longitud que la 
corona membranosa.
Loc. —  M ontserrat, Caballero, 191-1. —  Solan de Cabras (Cuenca), 
Caballero, 1942.
TO M EV TO S'H  CAV.
Planta cespitosa, vivaz, con el tallo erguido, sencillo o raniificado 
desde cerca de la base.
H ojas radicales pecioladas, oblongas y dentadas; las intermedias, 
hendidas en lobulos, de los que el ultimo es oval y grande, mientras los 
primeros son pequeûos ; todos ellos dentados.
Las hojas superiores se dividen en segmentos lineales.
Todas las hojas cubiertas de un toniento blanquecino y sedoso. Ca­
bezuelas pequenas, hemisféricas las florales y globosas las fructiferas, con 
las foliolas periclinales en numéro de 12 colocadas en dos series ; lanceo­
ladas, estrechas y agudas, desiguales entre si y mas cortas que la cabe­
zuela o iguales a ella, pero no mas largas.
Caliculo peloso, con costillas y fosetas, corona mas corta que el cuer­
po calicular, con unos 25 radios espinositos y borde festonado.
Câliz peloso, con glândulas en el limbo y con las divisiones obscuras, 
a veces negras.
Brâcteas interfiorales giandulosas, con pelos de cabeza oval trans­
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versas, iguales a los de las glândulas de la base del câliz y a los de la 
corola.
Flores pelosas, violaceas, con los cinco petalos designales en las pe­
rifericas, que son radiantes, y con los lobulos casi o iguales en las cen­
trales. Julio-agosto.
Scabiosa  to incn tosa  Cav.
Sinonm. —  Scabiosa pyrenaica, fma. tomentosa  DC. Prod. IV , 659; 
Asterocephalus holosericeus Wbb., It., p. 40.
Loc. —  Sierra Nevada, Barranco de San Bias, Beltrân, 1913. —  Sie­
rra  Nevada, cerca de D ornajo, Lomax, 1891. —  Sierra Nevada, Puebla 
de Don Fadrique, Lager, 1907. —  Cortijo de Fuentegrande, Gros, 1919. 
S ierra Nevada, valle del rio Lanjaron, Ceballos, Vicioso, 1930. —  Sierra
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de la Xieve, Ronda, Gros, 1919. —  Sierra de Ronda, Rov., 1888. —  La 
Torrecilla, Ronda, 1919. —  Sierra de Esparain, Carratraca, Malaga. \  i- 
cioso. 1930 .— Yunquera, Malaga, Vicioso, 1930. —  M onreal ciel Cam- 
po, Ternel. Benedicto. —  Ternel, Senn., 1909 .—  Ternel. Gea de Alba- 
rracin, Pau, 1886. —  Chinchilla, Albacete, E. M.. 1934. —  Sierra de Ja- 
valambre, Rev. —  Sierra de Ayora. Rico de Caroche. Vicioso, 1915 .—  
Bicorp, Valencia, Vicioso, 1915. —  Sierra Mariola. Valencia. V. Ouer,
d
Scal>iosa lo iiin ito sa  Cav.
a =  f lo r  p e r ifé r ic a , 13 mni. 
l> =  f lo r  m edia, g mm. 
c =  f lo r  cen tra l, 5 mm. 
d —  pelo g landu loso  del limLo del câliz, 
de b râc tea  in te r f lo ra l, de fo lio la  p e ­
ric lin a l y de co ro la , 60.4 p..
Sciddflsa lonu'iifosa  Cav. (câliz y 
cal ciilü, 4 m m .).
1934. —  El Chorro, Malaga, Ceballos, Vicioso, 1930. —  Sierra Llana, 
Antequera, Malaga, Vicioso, 1930. —  Sierra Castellana, Casares, M ala­
ga, C. Vicioso, 1932. —  Barrancôn de Valentina, Jaén, Rev., 1904.—  
Sierra Nevada, Pau. —  Sierra Segura, Granada, Rev., 1906. —  M onte 
Palomera, Valencia, Pau, 1906.— Alpuente, Valencia, Pau, 1891 .—  
Sierra M ariola, Pau, 1896. —  Sierra de Aitana, Alicante, Pau, 1904. —  
Bicer, Alicante, Pau, 1931 .— Aitana, M artinez, 1931. —  Sierra de Es- 
puna. Alurcia, Hno. Jeronimo, 1928. —  Cortes de Pallas. Orospeda. Ala- 
riola, Aitana, Penagolosa, Enguera, Cav. —  Sierra de IMaria, G rana­
da, W k. —  Sierra de Gâdor. Bois. —  Ballesteros. Balazote. Mancha. Fk. 
in hb. W k. —  Sierra de M ijas y Bermeja. Boiss.
SECT III — O C T O P H / / . 7 R Ü M  RCHB 
( A S T E R O C E P H A L U S  COULT)
Cuerpo calicular con ocho fosetas en la parte superior, con la base 
muy pelosa. Corona escariosa y muy abierta. Câliz pedicelado o semi- 
sentado.
(7 )  Hoj.X.S I I C X D I D . V S .  P l , A X T . \ . s  AXU . M. K. S  O V l \  ACI- S.
A N U A L E S 
N C JB /O Y H  Y T E C C H 7H  L.
Planta anual, de color \ erde mas o menos intenso, pelosita, ramifi- 
cada, erguida, con las hojas radicales espatuladas y las superiores hen­
didas con los segmentos estrechos, lanceolado-ovalados o agudos.
Cabezuelas fioriferas hemisféricas v globosas las fructiferas.
t lo ja  de Scab:osa sfc lla l'i L. H o ja  de Scabiosa  stc lla ta
Foliolas periclinales en numéro de 10-12, muy pelosas, lanceoladas, 
con abundantes pelos giandulosos de cabeza redondeada.
Bracteas interflorales pecjuenas, escariosas, con gran numéro de pe­
los glaiidulosos de cabeza oblonga y grande.
Caliculo con costillas y fosetas, densameute peloso en la base. Co-
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rona membranosa grande, muy abierta en la madurez, con unos 40 ra­
dios espinositos.
Scabiosa  stc lla ta  L.
Câliz muy glanduloso en el limbo y en la parte inferior de las divi­
siones. E stas apenas sobresalen de la corona membranosa.
Flores de color azulado, radiantes las exteriores, de lobulos desigua­
les, casi del mismo tamario en las intermedias e iguales en las centrales.
Pelos giandulosos del tubo de la corola, no muy abundantes, con la 
cabeza oblonga. Junio-julio.
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S in o n m .— Asterocephalus stellatus Rchb., 1. c., f. 1.370; Scabiosa 
hispanica major. Clus. Hisp. p. 360, c. ic.
Scabiosa monspeliensis Jacq. ; Scabiosa sim plex  D. C., fl. fr. 4, p. 231.
L o c .— Aragon, T e r u e l ,
g Senn., Hipolito, 1910. —  Puebla 
de Segur, Soulie, 1905. —  Casti- 
lle, Valladolid, Senn., 1906. —  
Barcelona, Manlleu, H . Gonzalo, 
1924. —  Velilla de San Antonio, 
Tortajada, 1942. —  Casa de 
C a m p o (M adrid), T ortajada, 
1942. —  Aranjuez, T ortajada,
Scabio.<;a stc lla ta  L.
a =  f lo r  p e r ifé r ic a , i8  inm. 
b ~  f lo r  m edia, 13 mm. 
c =  f lo r  cen tra l, 10 mm.
cf =  pelo  g landu loso  de fo lio la  p eric lin a l, 49,8 jx. 
c —  pelo  g lan d u lo so  de b r â c t e a  in te rf lo ra l, 
132,8 u-
/  =  pelo  g lan d u lo so  de la co ro la , 83 |j l . 
f/ =  pelo  g lan d u lo so  del lim bo del câliz  y parte  
in fe rio r  de d iv ision  ca lic inal, 90,6 [j,.
Scabiosa  stc lla ta  L . (câliz 
y calicu lo , 16 m m .).
1942. —  Almendralejo (Badajoz), Tortajada, 1941. —  Ribas de Jaram a, 
T ortajada, 1940. —  M onistrol, Manresa, M ontserrat, Salv. Colm. —- 
Zaragoza, Ass. —  Miraflores, Echeand. —  Salamanca, Clus. —  Benaven- 
te, Lge. —  Cerro Negro, Altos de San Bernardino, Ribas, A ranjuez, 
M éntrida, Cav. Colm. —  Cuenca, W k. —  Sierra de M ijas, cerca de Chu- 
rriana, W k. —  Malaga, Ronda. Gaucin, San Roque, Bss. —  Gibraltar, 
Kel. —  Arganda, T ortajada, 1941.
NCHB/ONH Jacq.
P lanta anual, pelosita, de colcr verde palido grisaceo. Ramificada o 
no. H ojas superiores hendidas y las superiores pinnatifidas, con los 
segmentos pequenos.
Cabezuelas fiorales globosas j  poco apretadas.
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De siete a ocho foliolas periclinales, con pelos giandulosos. Brâcteas 
interflorales escariosas en gran  parte, excepto en el âpice, giandulosas.
Caliculo peloso, con costillas y fosetas alargadas, con la corona mem­
branosa mas larga que el cuerpo calicular y que lleva unos 35 radios.
Scabiosa iiw jis/ rUcnsis Jacq .
Scabiosa  iiioiispclicitsi.', Jacq . 
a =  f lo r, 12 mm.
b =  pelo  g lan d u lo so  de fo lio la  periclinal 
y de b râ c te a  in te r f  loral, 116,2 p.. 
c =  pelo g lan d u lo so  de lim bo del câliz  y 
p a rte  in fe rio r  de d iv ision  ca lic i­
nal, 298,8 u- 
(I =  pelo  g landu loso  de la co ro la , 83 p,. 
f  =  câliz y caliculo , lo  mm.
Câliz con el limbo incluido en la corona membranosa, que es reba- 
sada largamente por las divisiones calicinales.
Existen, en el câliz, pelos giandulosos muy caracteristicos de esta es- 
pecie, con el pedùnculo 3-6 veces mâs largo que la cabeza, de unas 300 
micras, y que invaden la parte baja de las divisiones calicinales.
Flores violado-rosadas, mâs o menos pâlidas, con los cinco lobulos 
poco desiguales, giandulosas ; las exteriores apenas o nada radiantes. Abril- 
julio.
S in o n m .— Scabiosa hispa\mca minor Clus., 1. c., p. 368; S. stclla­
ta Gr. et God., 1. c. II, p. 76.
Loc. —  Barcelona, Manlleu, H . Gonzalo, 1924. —  Aragon, Teruel, 
Senn., 1909. —  M ontserrat, W k. ; Cardona, Berga, Vich, en la Segarra, 
provincia Tarraconensis, Costa. —  Aragon, Valle de Eynes, Phil. —  M on­
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te Torrero, Echeand, Castelserâs, Lose. —  Castilla, Valladolid, L g e .—  
Cerro Negro, Nuevo Baztân, Cut. —  A ranjuez, Colm. W k., Lge.—  M ur- 
cia, Fuensanta, Pourr, Cuir. —  Granada, Monda, Canillas de Aceytuno, 
Boiss. —  B arranco Bermejo, Lge. —  M otril y Sierra de L ujar, los A n­
geles, cerca de Malaga, W k. —  Lapiedra, cerca de Puerto  de Santa M a­
ria, Bourg. —  Cerro Negro (M adrid), T ortajada, 1940. —  Aranjuez, 
T ortajada, 1940. —  Casa de Campo, T ortajada, 1935. —  El Pardo, T o r­
tajada, 1935 .— M ontarco, Tortajada, 1941. —  Carretera G uadalajara, 
T ortajada, 1941.
Var. sim plex  Desf. —  Esta Scabiosa, dada como especie por Desf 
no es sino una variedad de N. mmispclicusis L.
Algunos autores la dan como variedad de S. stcllata L., pero obser- 
vada con detenimiento se comprueba que ni es especie ni es variedad de 
N. stcllata L.
Fundam ento esta afirmaciôn en que el porte general de la planta 
mâs estâ de acuerdo con A monspeliensis I>. que con la A. stcllata L., pero 
esto séria un débil argum ento si no estuviera reforzado por la presencia 
en A. monspeliensis L. \ ar. sim plex Dest., de glândulas en el câliz exacta- 
niente iguales a las de la especie, glândulas, o m ejor dicho, pelos glan- 
dulosos de un tipo que no se presentan en A. stcllata L.
L o c .— Castille, Obarenes, Flno. Elias, 1912.
A C ^g /O A N  A T E L L .4T rI L., ACAB/OAA d/O V A PE L /E A W /A  L.
Frecuentemente se encuentran las dos especies fundidas en una sola 
en ciertas obras, no faltando tampoco autores que clasifican la segunda 
como una variedad o una form a de la primera.
CuTANDA, en su obra sobre la flora de M adrid, dice... “ una varie­
dad, con las hojas pinnatifidas existe en el Cerro N egro” . Y se refiere 
a A. stcllata, dando como variedad de ella, aunque no la nombra, a 
A. monspeliensis.
Pero existen diferencias qu vienen a dem ostrar que las dos son es­
pecies.
Las cabezuelas de A. stcllata L. son mayores y presentan mâs folio­
las periclinales que A  monspeliensis L.
Las flores perifericas de la prim era son radiantes siempre o casi siem­
pre (he observado ejemplares en que no lo eran de una form a absoluta), 
pero las de la segunda apetias lo son en todos los casos. Ademâs, en esta 
especie, las flores exteriores son caducas bastante prematuramente. Y  la 
cabezuela es siempre mucho mâs floja que en la primera.
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Las divisiones calicinales, que en S. estellata L. sobrepasan en muy 
poca longitud la corona del caliculo, son en A. monspeliensis L. mucho 
mâs largas que dicha corona. También la base de las divisiones citadas 
es distinta en los dos casos. Lanceoladas en la prim era y casi lineales en la 
segunda.
P or ultimo, en el limbo del câliz de Scabiosa monspeliensis L., y 
en la base de las divisiones de aquél, se presentan siempre pelos glandu- 
losos de pedùnculo muy largo y de tipo que nunca se encuentra en Sca­
biosa stcllata L.
AC/dB/OA/d A /CDLA  L.
Planta anual, pelosa, con raiz lehosita y tallo erguido y ramificado. 
Toda ella de color verde grisâceo, con las hojas radicales enteras, lanceo­
ladas, y las intermedias hendidas en segmentos lineales, que llegan a ser 
uno solo en las superiores.
Scabiosa  sicula  L.
0 =  flo r, 5 m m .
b =  pelo g landu loso  de fo lio la  peric lin a l
33.2 UL.
C— pelo  g lan d u lo so  del câliz y de la co ro ­
la , 49,8 [a.
c ? '= p e lo  g landu loso  de b râ c te a  in te rflo ra l,
119.2 IX.
Scabiosa  sicula  L . (câliz y ca ­
liculo, 6 m m .).
Cabezuelas hemisféricas, con las foliolas periclinales de doble lon­
gitud que aquéllas, casi lineales y agudas, con pelos giandulosos de cabeza 
oval. U nas y otras, muy pelosas en la base.
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Cuerpo calicular surcado por costillas, que dejan entre si fosetas ocul- 
tas en la parte inferior, por gran cantidad de pelos blancos que nacen en la 
base del caliculo.
Scabiosa  sicula  L.
Corona m em branosa mas larga que el cuerpo, dentada en su borde 
libre y sostenida por 20-25 radios con espinitas.
Câliz glanduloso, con las divisiones de color pardo obscuro, con espi­
nitas y aproxim adam ente de doble longitud que la corona.
Flores rosadas, apenas radiantes las perifericas. Estilo que excede 
del tubo pero no de la corola. Junio-julio.
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Sinonm. —  Scabiosa ncranica fma. sicula Coult. in DC. Prod. IV, 
656; Scabiosa argentea  Boiss., 1. c., p. 296, non. L.
Loc. —  M adrid, Cerro Negro, 1924. —  M adrid, Cerro Negro, V i­
cioso, 1914. —  Ribas de Jaram a (M adrid), Vicioso, 1918 .— G uadalaja­
ra, Fernandez, 1878. —  Hoz de Tragavivos, Caballero, 1935. —  Prados 
de San Bartolomé (Cuenca), Caballero, 1932. —  S ierra de Ronda, Rever­
chon, 1889. —  Sierra Llana (M alaga), Vicioso, 1930. —  M ontarco, T o r­
tajada, 1941. —  Torrelaguna, Baztân, Cut. —  A ranjuez, in herb., W k. 
Granada, Junquera, Rent. —  S ierra de M ijas, W k. —  C arratraca, in 
herb., W k. —  Sierra Nevada, San Jeronim o, Boiss.
V I V A C E S  
NC/4B/0N/4 L.
Planta vivaz, de raiz lenosita, con el tallo 
aspero, erguido, ramificado o no.
H ojas inferiores oblongo-lineales, que se se- 
can al florecer la planta. H ojas superiores hendi­
das en su tercio inferior y con los segmentos es­
trechos.
\
Scabiosa iicramca L. (câliz 
y caliculo, 4 mm.).
Cabezuelas fructiferas globosas y pequehas, 
con las foliolas periclinales mucho mas largas, lan- 
ceolado-lineales y con nervios. Scabiosa ucranica L.
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Caliculo de cuerpo pequeno, con unas ocho costillas y gran cantidad 
de sedas blanquecino-amarillentas que nacen de la base y llegan hasta el 
borde inferior de la corona membranosa. E sta es grande, mas larga que 
el cuerpo del caliculo y sostenida por unos 25 radios cuyas puntas, agu­
das, exceden del borde superior de la corona.
Câliz algo pedunculado, con las divisiones largas, peloso-espinescen- 
tes y pâlidas en la extremidad.
Flores perifericas radiantes, de color azulado-amarillento poco in­
tenso. Julio-agosto.
Sinonm .,—  Asterocephalus ucranicus Rchb., 1. c., f. 1.371; A ste ­
rocephalus pilosus Lag. Gen. et sp., p. 8.
Loe. —  Torrelaguna, N. Mârquez, 1899.— Torrelaguna, Baztân, 
Cut. —  A ranjuez, Bout. —  Yunquera, Reut. —  Sierra de M ijas, pr. Chu- 
rriana, W k. —  C arratraca, Prol. —  Sierra Tejeda, W k. —  Sierra X e \a - 
da ad San Jerônimo, Boiss.
YCHB/OYA COSTA.
Planta vivaz, lenosita, con pelos hispidos y hojas divididas en seg­
mentos que se dividen a su vez en otros, excepto en las hojas superiores 
que los presentan enteros.
H acia la m itad del tallo, dos hojitas opuestas, abrazadoras, que pue­
den faltar en los ejemplares muy pequefios.
Cabezuelas florales grandes, hemisféricas, con las foliolas pericli­
nales numerosas y lanceoladas, mâs cortas que la cabezuela y, general­
mente, con un nervio central blanco bastante visible.
Brâcteas interflorales giandulosas.
Caliculo con costillas y fosetas, muy peloso en la base y con la co­
rona m em branosa grande, de mayor altura que el cuerpo calicular, soste­
nida por numerosos radios pelositos y con el borde ligeramente festo­
nado.
Câliz con el limbo incluido en la corona del caliculo y con las divi­
siones muy salientes y obcuras, provistas de espinitas.
E n la base del câliz y de las divisiones existen pelos giandulosos 
de cabeza igual en longitud al pedùnculo correspondiente.
Flores periféricas radiantes, de lobulos muy desiguales, desigualdad 
que casi se anula en las interiores. Todas color de melocoton y con el es­
tilo patente. Giandulosas y cubiertas de pelo por la superficie. Junio-agosto.
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Loc. —  Sierra Nevada, Campo, 1872. —  Sierra Nevada, Bourg, 
1851. —  Sierra Nevada, Cerro Trevenque, Porta, 1891 .— Catalogne, 
M on sec d’Ares, F. Quer, 1916. —  Catalogne, entre L a Pobla de Segur
m
Scabiosa macropoda Costa.
Scabiosa macropoda Costa 
(câliz y caliculo, 7 mm.).
Scabiosa macropoda Costa.
a =  flor periférica, 19  mm. 
b =  flor central, 12 mm. 
f =  pelo glanduloso de corola y de brâctea 
interfloral, 8 3  [Ji- 
d ~  pelo glanduloso de hoja periclinal, 6 6 ,4  pu 
e — pelo glanduloso de base de câliz y de se- 
das, 132 ,8  [ X.
et Ortoneda, Soulié, 1907. —  Noguera-R ibagorzana inde a P ont de Mun- 
tanyana ad Sopeyra et inter Abella et Tremp, Cost. —  Caldas de Mom- 
buy, Colm.
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b)  H o ja s  e n t e r a s .
Planta vivaz, sufruticosa, de color verde palido, con el tallo ergui­
do, ramificado y las hojas lineales agudas.
Foliolas periclinales lanceoladas, con pelos giandulosos de cabeza 
mas o menos claramente dividida en tres partes transversales.
Scabiosa graminifolia L., var. pyrenaica.
a rz: flor periférica, 15 mm.
b =  flor central, 9  mm.
r — pelo glanduloso del limbo del câliz, 6 6 ,4  pc.
d =r pelo glanduloso de la corola, 9 9 ,6  pi.
e =  pelo glanduloso de la foliola periclinal y de brâctea interflora!, 4 8 ,:
/  =  câliz y caliculo, 10  mm.
Brâcteas interflorales giandulosas, con pelos iguales a los de las fo­
liolas periclinales.
Caliculo de cuerpo oblongo, con fosetas ocultas por una gran canti­
dad de pelos. Corona grande, sostenida por numerosos radios.
Câliz con el limbo incluido en la corona, la cual es apenas rebasada
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por las divisiones de aquél. Pelos giandulosos del limbo calicinal con la 
cabeza tan larga como el pedùnculo.
Flores exteriores radiantes, con los pétalos anchos y lobulados, es­
pecialmente los tres mayores, que a veces son escotados.
Scabiosa graminifolia L.
Flores centrales con un pétalo algo m ayor que los otros cuatro. 
Todas las flores de color azul y con el estilo largo, no incluido en el 
tubo, siendo en las centrales mâs largo que los lobulos corolinos.
Pelos giandulosos de la corola con la cabeza oblonga, algo deprimi- 
da y mucho mâs larga que el pedùnculo. Junio-agosto.
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Sinonm , —  Asterocephalus graminifolius Rchb., I. c., f. 1.367-68. 
Loc. —  M onte de Cabrera, Cataluna, Colm.
Var. pyrenaica. —  H ojas mas estrechas, mâs cortas y cabezuelas algo 
menores que en el tipo.
Loc. —  Catalogne, La Non, Senn., 1911.
CAV.
Planta vivaz, herbâcea, con el tallo erguido, lampino, algo asurcado 
y ramificado en su parte superior.
H ojas lanceoladas, de co­
lor verde las superiores y ama- 
rillentas las inferiores. Todas 
cubiertas por una densa pilosi- 
dad muy corta y blanco-bri- 
llante.
Scabiosa sa.rafilis Cav. (câ­
liz y caliculo, 6 mm.).
Scabiosa saxatilis Cav.
a =  flor periférica, 13 mm.
6 =  flor central, 13 mm. 
c '= hoja, 81 mm.
c/= pelo  glanduloso de la corola, 132 ,8  [x- 
c = p elo  glanduloso de la parte inferor de la di­
vision calicinal, 1 4 9 ,<i U- 
/  =  pelo glanduloso del limbo del câliz, 8 3  q.
(/ =  pelo glanduloso de brâctea interfloral, 2 4 9  q,. 
A =  pelo glanduloso de hoja periclinal, 8 3  q.
Las hojas caulinares, que son pequehas, van opuestas, no existien- 
do mâs que un par hacia el centre del tallo, y otro par, sentado y solda- 
do entre si en la base de la ramificacion. Cada ram a lleva, especialmente 
las dos latérales, otro par de hojitas opuestas y unidas.
Cabezuelas esféricas, con doce hojas periclinales en dos series, pro-
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vistas de pelos glandulosos con la cabeza oblonga, mucho mas larga que 
el pedunculo.
Bracteas interflorales glandulosas, con pelos pequenos de cabeza
Sciibtosa saxalilis Cav.
oblonga, algo estrecliada en el centro y algo mas larga que el pedunculo.
Caliculo con el tubo muy peloso; la corona escariosa blanca y divi- 
dida en grandes dientes que, a su vez, presentan otros mas pequenos.
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Caliz con las divisiones casi de doble longitud que el caliculo, purpu­
reas en su tercio o en su m itad superior, con pelos patentes.
Pelos glandulosos del limbo del caliz grandes, con pedunculo muy 
largo y la cabezuela estrecliada y redondeada en la base. En la parte in­
ferior de las divisiones calicinales, existen pelos glandulosos de pedunculo 
corto.
Flores todas blancas, las exteriores con cuatro lobulos menores y 
uno algo mayor, y el estilo un poco mas largo que los estambres.
Las flores centrales, con todos los lobulos iguales y el estilo mas 
corto que los estambres.
Pelos glandulosos de la corola, con el pedunculo mas largo que la 
cabeza y casi siempre dividido en la parte inferior. Mayo.
Loc. —  El Eraile (Polop), provincia de Alicante, IMartinez, 1933. —  
S ierra de Bernia, .Micante, M artinez, 1933. —  Barranco del Mirlo, Es- 
tremera, 1919. —  Valldigna, Hifacli, Carrascal de Alcoy, Jijona, Mante 
Meca, Pego, Denia. Sierra de Bernia y S ierra de Aitana, Pan. —  Cabeso, 
Cova Alta, Aitana, Alariola, Valldigna, Penagolosa, Cav. —  Denia, W k. 
Segarria (monte), Pavon.
P lanta vivaz, de color verde-gris, con los tallos erguidos y pelosos. 
H ojas lanceolado-ovales, pecioladas y cubiertas por un corto tomento 
sedoso.
Cabezuelas globosas, solitarias al final de largos pedunculos estria- 
dos y pelosos.
Eoliolas periclinales glandulosas, las externas obtusas y agudas las 
internas. Bracteas interflorales glandulosas, con los pelos de las glandu- 
las frecuentemente unidos por pares.
Caliculo cubierto por un a gran cantidad de pelos sedosos blancopla- 
teados ; con costillas que recorren la m itad superior del cuerpo. Corona 
mas larga que este, con el borde festonado, sostenida por numerosos ra­
dios y con el limbo rizado.
Caliz pequefio, con las divisiones mas cortas que la corona del ca­
liculo y glanduloso.
Elores periféricas radiantes, con los tres lobulos mayores, y especial- 
mente el central, ensanchados en un gran lobulo. Flores intermedias con
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très lobulos oval-rectaiigulares y grandes y dos pequenos. Flores cen­
trales con los pétalos casi iguales. Todas glandulosas y de color azul pâ- 
lido. Estilo patente. Mayo-septiembre.
Loc. —  Baléares, Soller, Bianor, 1910.
Scabiosa crctica L.
a =  flor periférica, 21 mm.
/j — flor media, 15 mm. 
c ~  flor central, 9  mm.
d =  pelo glanduloso de foliola periclinal,
1 4 2 ,8 . [T.
c =  pelo glanduloso de brâctea interfloral,
166 ,2  |T.
/  =  pelo glanduloso de l i m b o  del câiiz, _ , . .Scabiosa crctica L.
C l .w e  d e  e s p e c i e s .
Plantas annales ..............................................  2
Plantas vivaces ..............................................  6
! Caliculo acampanado-invertido, con la coro­
na membranosa reflejada hacia el inte­
rior. Câliz pedicelado y con las divisiones 
largas   S. maritima  L.
Caliculo con la corona no reflejada al inte­
rior ...............................................................  3
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Caliculos superiores cilindricos ; sus calices 
tienen las divisiones largas. Caliculos in- 
feriores tetragonos; calices con las divi­
siones cortas o nul as .....................................  S. semipapposa Salzm.
Caliculos V calices sin estos caractères....4
Foliolas periclinales de doble longitud que 
las cabezuelas, casi lineales y agudas. Co­
rona del caliculo grande, con 20-25 radios 
espinescentes. Flores rosadas, apenas o 
nada radiantes las exteriores ....................
Foliolas periclinales menos del doble de la 
altura de la cabezuela ............................. 5
5'. sicnla L.
Divisiones calicinales que sobrepasan en muy 
poco la corona del caliculo. Esta es g ran­
de y muy abierta en la madurez. Flores 
])erifericas radiantes .....................................  3". stcllata L.
Divisiones calicinales c|uc sobiajaisan larga- 
mente la corona del caliculo. Flores peri-
tericas apenas radiantes    S. m o n s p e l i C H S i s  Jacq.
H ojas lineales, que recuerdan las de las gra- 
mineas. Flores periféricas radiantes, con 
los lobulos mayores; al menos el central,
lobulados. Color azul   ^  graminijolia  L. var. pyre-
naica.
H ojas no lineales .......................................... 7
Flores con lobulos iguales o casi iguales.
H ojas ovales en roseta radical. Tallos 
que llevan, hacia la mitad, dos hojas me­
nores, opuestas y abrazadoras ; ramificado 
en su tercio superior. Corolas blancas ... S. saxatilis Cav.
Flores con lobulos desiguales ....................  8
H ojas ovales, flores periféricas radiantes,
con los lobulos mayores lobulados   j  crctica L.
Todas, o parte de las hojas, profundamente 
dentadas o hendidas ............................. 9
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Hojas radicales oblongas y dentadas. Pas 
caulinares bi o tripinnatisectas. Câliz con 
las divisiones mâs cortas que la corona 
del caliculo, o llegando tan solo al borde 
superior de ella ..............................................  S. gramiintia L.
H ojas radicales oblongas. Câliz con las di­
visiones claramente mâs largas que la 
corona del caliculo ....................  1 0
1 0 /
Câliz con las divisiones algo mâs largas que 
el caliculo entero. Foliolas periclinales 
uniseriadas, estrechas y agudas, que al fin 
se reflejan. H ojas lampinas o pelosas ...
Câliz con las divisiones mucho mâs largas 
que el caliculo entero ......................... 11
S. columbaria L.
1 1
Foliolas periclinales mucho mâs largas que 
la cabezuela fructifera, lanceolado-linea- 
les. Flores de color azulado-amarillento o 
blancas. Corona del caliculo grande y con 
unos 25 radios ..............................................  S. ucranica
Foliolas periclinales de distinta longitud que 
las anteriores .......................................... 1 2
12
Foliolas periclinales biseriadas, desiguales y 
mâs cortas que las flores. P lanta cubierta 
por un denso tomento sedoso y blanque- 
cino ...................................................................  S. tomcniosa Cav.
Foliolas periclinales lanceoladas, siempre, o 
casi siempre, con un nervio central bian­
co. P lanta con pelos rigidos y hojas hen­
didas en segmentes que se dividen a su
vez ..................................................................... 3". macropoda Costa.
P Y C N O C O M O N  HOFFM. ET LK
C abez uel as  con las foliolas periclinales so ldadas  en su 
mi tad inferior y con las bracteas  interfloroles reducidas 
a pajuelas.  Cal iculo te t ragonal ,  con la corona d e  consis- 
tencia m em bra nosa ,  b o r d e a d a  super iormente por un es- 
t recho bo rde  mds consistante.
pyC V O C O M O A ^ H O F F . E T  LK .
Vivaz, con el tallo erguido y ramificado, lampino o pubescente. H o­
jas carnositas, las radicales oblongas y estrechas, enteras, dentadas o algo 
hendidas, qiie no llegan a la floraciôn.
H ojas caulinares pinnado- 
partidas en segmentos estrechos 
f y obtusos.
Foliolas periclinales solda­
das en su mitad inferior, algo 
mas cortas que las flores, dejan- 
do libres superiormente 6-8 lo­
bulos lanceolados, estrechos y 
desiguales alternativamente.
Pycnocomon rutacfolium Hoff, et Lk., forma 
bacticurn.
a =  flor periférica, lo mm. 
b =  flor media, 8  mm. 
c —  flor central, 6  mm. 
d =  pelo glanduloso de foliola periclinal, 
49,8 tx.
c =  pelo glanduloso del câliz, 6 8 ,4  jx.
/  =  pelo glanduloso de brâctea interfloral y 
de corola, 83  |x.
Pycnocomon rutaefolium Hoffm, 
et Lk. fma. baeticurn (câliz y ca­
liculo, 5 mm.).
Pajuelas interflorales lanceoladas, agudas y con una carena; lampi­
nas y algo mâs largas que el caliculo. Este présenta el cuerpo oblongo, 
con pocos pelos no muy largos y con costillas, cuatro de las cuales termi-
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nan superiormente por dos dientecillos, correspondiendo al âpice de los 
lobulos en que esta dividida la corona, que es estrecha.
Câliz con el limbo pequeno, sentado y con cinco divisiones obscu- 
ras, pelosito-espinescentes.
Flores periféricas con cinco lobulos desiguales y débilmente radian­
tes. Las intermedias con un lobulo m ayor y las centrales con todos igua­
les. Pelosas todas exteriorm ente y de color amarillo ocre. Estilo patente.
En las flores, en las foliolas periclinales, en las pajuelas interflora­
les y en el câliz, existen glândulas. Junio-agosto.
Sinônm. —  Scabiosa rutaefolia Valil. Symb. II, p. 29 ; Scabiosa ur- 
ceolata Desf. Atl. I, p. 22.
Lac. —  Puerto de Santa M aria, Câdiz, C. Vicioso, 1933. —  Playa 
de Chipiona, E. de las Barras, 1899. —  Sanlùcar de Barram eda, Clem. —  
Câdiz, M onnard. —  San Roque, Gibraltar, Boiss.

S U C C I S A  M. ET K.
Bracteas interflorales reducidas  a pajas .  Caliculo subte- 
t rdgono,  peloso y con ocho costillas. Co rona  calicular 
herbdcea ,  hendida  en cuatro  g ra ndes  dientes. Divisiones 
calicinales cortas.  Corola  con cuatro lobulos casi iguales.  
Estigma entero.
M O E N C H
Planta vivaz, de color verde no muy intenso y con la raiz como mor- 
dida {Morsus diaholi) ; de tallo erguido y pubescente en la parte superior,
H ojas radicales lanceoladas, enteras, casi siempre lampinas, pero 
a veces muy pelosas, alterandose entonces algo la forma, que pasa a ser 
mas oval. Las superiores lanceoladas, casi siempre den­
tadas. Todas pecioladas y con el peciolo mâs o me- 
pelosito.
Cabezuelas florales hemisféricas ; las fructiferas 
globosas. Foliolas periclinales en dos o tres series, lan­
ceoladas y mâs cortas que las flores.
Brâcteas interflorales pajosas, lanceoladas, acu- 
minadas, ciliadas y estrechadas inferiormente hasta 
hacerse filiformes; casi tan largas, o tan largas, como 
las flores.
Caliculo peloso, especialmente en la madurez, y 
con la corona herbâcea y dividida en cuatro lobulos 
anchos y cortos, triangulares y pelosos.
Câliz con el limbo pequeno y cinco divisiones os-
curas, no mâs largas que la mitad del caliculo y de doble longitud que la 
corona.
Flores periféricas y centrales, todas iguales, de color violado o ro­
sadas ; muy rara  vez blancas o amarillentas y siempre con los lobulos 
casi del mismo tamaûo.
F ruto  oblongo surcado por ocho costillas.
Pocas glândulas en el câliz, corola y foliolas periclinales. JuHo-sep- 
tiembre.
Sinonm. —  Scabiosa succisa L. Cod. 802.
Loc. —  Epinam a, Santander, Vicioso, 1944. —  Castille, Bugedo, 
Senn., 1905. —■ Castille, Sierra Obarenes, Senn., 1905. —  Albarracin, Za- 
pater. —  Catalogne a Ripoll, Senn., 1900. —  Galdo (Lugo), Merino. —
Succisa pratensis 
Moench. (câliz y ca 
licmo, 5 mm.).
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Sierra M eirama, Lge. —  M eixonfrio (Santiago), Plan. —  Cantabria, Lge. 
Cataluna, Caldas de Mombuy, Colm. —  M anresa y valles del Pirineo, 
Costa. —  Aragon (Linares, Alcala de la Selva), Ass. —  Castilla, Encini- 
llas, Lge. —  Cardoso, Somosierra, Iruela de Buitrago, Escorial, Cut. —  
Rioja, Bout.
Var. hirsnta. —  Con pelos rigidos.
Loc. —  Suances, Santander, Coscollano, Vicioso, 1912.
Var. aurigerana Jord. —  Esta especie de Jordan es para mi una va- 
riedad de A. pm fensis Moencli. con las hojas oblongas, las superiores agu­
das y las intermedias y radicales obtusas.
Loc. —  Cerdagne, Dorres, Senn.
Var. oblongijolia N o b .— H ojas inferiores oblongas, obtusas o casi 
obtusas, las superiores lo son menos hasta pasar de oblongo-laiiceoladas 
a lanceoladas agudas.
E sta variedad y la anterior son muy parecidas. L a prim era con las 
hojas mâs grandes y delgadas.
Loc. —  Cerdagne, Llivia, Senn.
P7W /4T/E/D .4 LGE.
Vivaz y muy semejante a la anterior, de la cual difiere por sus ho­
jas caulinares pinnatifidas de lobulo terminal oval-eliptico, aserrado y 
agudo y por las flores de pétalos blanquecinos y tubo morado. Agosto- 
septiembre.
Loc. —  Galicia, Porriho, Lge.
A[/CC/Ay4 WK.
Planta vivaz, con el tallo lampino y la raiz mordida. H ojas inferio­
res lanceoladas, algo pelosas y con el nervio central bianco ; las del tallo 
lineales y bracteiformes las superiores.
Generalmente, dos bracteas hacia el centro del pedunculo floral.
Cabezuelas pequenas, globosas, con las foliolas periclinales ovales- 
obtusas.
Caliculo con el cuerpo oval, peloso y de corona estrecha y redonda.
Câliz con las divisiones nulas.
Flores regulares, amarillentas. Septiembre-octubre.
Sifûonm .— Scabiosa microcephala Nym. Syll., p. 59.
Loc. —  Olmedo, Castilla la Vieja, Gutiérrez.
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CLAVE DE ESPEC IES.
H ojas intermedias pinnatifidas. Corola blan-
quecina con el tubo morado ....................  S. pinnatifida Lge.
H ojas intermedias no pinnatifidas ............ 2
H ojas enteras ; las inferiores lanceoladas, 
ovales, enteras. A veces, las superiores
dentadas. Flores violadas o rosadas   A. pratensis Moench.
H ojas lanceoladas, con el nervio central bian­
co y patente. Cabezuelas pequenas ; flores
amarillas o rosado rojizas ...........................  A. niicroccphala Wk.
C O N C L U S IO N E S
1 /  Existencia de glândulas en los ôrganos florales de las Dipsacâ- 
ceas. El valor sistemâtico de dichas glândulas estâ patentizado, como caso 
mâs tipico, en Scabiosa m oiupeliem is Jacq., no siendo este el ùnico.
2d  Las brâcteas interflorales se forman a expensas de piezas igua­
les a las foliolas periclinales, que cuando la brâctea es pajosa van endu- 
reciendo gradualm ente la parte inferior y perdiendo, por lo tanto, la con- 
sistencia herbâcea, que en muchos casos solo se maniflesta en la extre- 
m itad superior. En los casos de brâctea reducida a pelo, el endureci- 
miento se extiende a todo el cuerpo de ella. Respecto a esta transform a- 
ciôn, no he encontrado referenda en los autores consultados.
3.^ Heterostilia  en la misma especie, no citada hasta ahora. E n  mu- 
chas ocasiones se encuentran en una cabezuela flores contiguas e igual- 
mente m aduras, que presentan una clarisima diferencia en cuanto a lon­
gitud del estilo.
AL Dipsaciis pilosus L., incluido por algunos autores en el género 
Cephalaria es, realmente, una especie del género anterior (Dipsactis), si 
bien constituye la form a de paso de un género al otro.
5.® Cephalaria linearifolia Lge., considerada por algunos como va­
riedad de Cephalaria leucantha Schrad., es para mi o tra  especie a causa 
de las diferencias que présenta, las cuales culminan en las anteras am ari­
llas. E n este género, el color de las anteras tiene valor sistemâtico puesto 
que es un detalle caracteristico —  unido a otros —  de varias especies.
6 ." El género K nautia  Coult., que suele hacerse sinônimo de Triche­
ra, es un género distinto, con caracteristicas propias que lo definen.
7P Existencia, no indicada por los autores consultados, de flores de 
sim etria trim era {Trichera legionensis Lge.).
8 .^  E n Trichera T im eroyi Jord., de la que dicen otros autores “ câ­
liz sentado” , indico “ a veces ligeramente pedicelado” , por haberlo obser- 
vado asi en numerosos ejemplares.
L a var. H uelvensis Pau., de Scabiosa maritima L., la conside- 
ro solamente como una form a de la especie referida, ya que de una ma- 
nera clara solamente acusa un mayor desarrollo foliar.
10. Scabiosa Paui Senn. ; por sus flores, sus caliculos y sus câlices.
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asi como por el porte general de la planta, la considero como una varie­
dad de Scabiosa m oritima  L., en la que la corona calicular estâ erguida 
y el cuerpo del caliculo es mâs anclio que en el tipo, siendo también mâs 
gruesas las costillas de esta pieza en la variedad.
11. Scabiosa capillisecta Pau, es una variedad de Scabiosa Gramiin­
tia  L., en la que se presentan las hojas pelositas y las divisiones del câ­
liz casi dobles en longitud que la corona calicular. Ofrece este ejemplar 
la anomalia de poseer seis pétalos en vez de cinco, en las flores periféricas.
12. Scabiosa simplex  Desf., puede ser, como algun autor admite, 
una form a de paso entre Scabiosa stcllata L. y S. monspclicnsis Jacq., si 
bien la presencia de los tipicos pelos glandulosos de A. monspclicnsis L. me 
lleva a considerarla como una variedad de ésta.
13. Scabiosa monspeliensis Jacq., que muchos autores considérai! 
como una variedad de Ac. stcllata L., es, indudablemente, una especie di- 
ferente a causa de las claras diferencias que existen entre las dos citadas 
en las flores, câlices y, especialmente, en los pelos glandulosos ciel limbo 
calicinal.
14. Scabiosa ucranica L. y A. sicula L., son dos especies diferentes 
y no una sola, como admiten varios autores.
15. Comparando Scabiosa nmcropoda Costa y Scabiosa pulsatilloi- 
des Boiss, no acusan diferencias como para form ar dos especies, sino que 
Scabiosa pnlsatilloidcs Boiss. puede considerarse como una sinonimia de 
la primera.
16. E n Scabiosa crctica L., me abstengo de adm itir la variedad py- 
renaica Senn. et Pau, por no hallarla justiflcada en los ejemplares que he 
visto.
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RESUMEN
Se estiidia el valor sistemâtico, de las glândulas existentes en 6rga- 
nos florales, siendo el caso mâs tipico el de Scabiosa monspeliensis Jacq.
Form acion de las brâcteas interflorales a expensas de piezas iguales 
a las foliolas periclinales.
Diferenciacion, en varios gêner os, de especies consideradas como 
una sola.
R É S U M É
On étudie la valeur systématique des glandes existantes dans les organes flo ­
raux, dont le cas le plus typique est celui de Scabiosa monspclicnsis Jacq.
Formation des bractées inter florales aux dépens de pièces semblables aux fo­
lioles de l’involucre.
Différentiation, dans quelques genres, d’espèces considérées comme une seule.
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